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C H E S T E R , S . C . F R I D 1 A Y , J U N E , 9 . 1 9 1 6 . 
U.S.NEEDS NEW 
MODERN NAVY 
N e w Y o r k . J u n e 6 . — W h a t k i n d o f 
f e c . - p t i o n w o u l d a fleet o f s u p e r - s u b -
m a r i n e s ( re t if t h e y c r o s s e d t h e A t 
l u n t i c a n d s t r u c k a t A m e r i c a n s h i p -
p i n g — s u c h a t h i n e a s m i g h t v e r y 
w e l l h a p p e n i f t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
tiTnianf gr> « , -trm-'* - ~ -
I n o u r p r e s e n t s t a t e o f u n p r e p a r -
e d n e s s t h e r e w o u l d b e a p e r i o d o f 
t e r m r , w h e n A m e r i c a n v e s s e l * W o u l d , 
h a s t e n t o t h e s h e l t e r o f t h e f i r s t 
f r i e n d l y p u r l a n d e v e n o u r l a r g e s t 
I n S p e e c h t o S a i l o r s , E m p e r o r D a -
e ' » r « " B l o w Y o u H » « S t r u c k W i l l ' M a n y G r a v e 
U . S C O N S I D E R S 
A R B I T R A T I O N O F 
M E X I C A N A F F A I R S 
» u l d 
c s i g n i n g 
B u t t h e s u b m a r i n e i s n o t I n v i n c -
i b l e , a s t h i s w a r h a S s h o w n T h e 
n a m e s c i e n c e t h a t d e v i s e d t h e d e a d l y 
s u b m e r s i b l e w a r s h i p h a s b e e n b u s y 
f o r t h e l a s t twi> y e a r s 
m e a n s f u r i t s d e s t r u c t i o n 
T h r o u g h o u t t h e whole 1 * h i s t o r y o f 
n a v a l w a r f a r e , e v e r y n e w e n g i n e o f 
w a r f a r e h a s b e e n h e r a l d e d a s u n c o n -
q u e r a b l e w h e n i t f i r s t a p p e a r e d . A r -
m o r p l a t e , w h i c h c o u l d n " t b » c r u s h -
e d b y t h e o l d c a n n o n b a l l , w a s s o o n 
d i s c o u n t e d b y t h e a r m o r - p i e r c i n g 
s h e l l ; t h e M o n i t o r , w h i c h a t • f i r s t 
s e e m e d t h e f o r e r u n n e r o f t h e d o m i 
n a u t t \ p o of f i g h t i n g s h i p * , gav«* wa> 
b e f o r e m o r e s e a w o r t h y c r a f t ; t h e t o r -
p e d o b . ' S t . w h i c h w a s t o h a v e s e n t a l l 
b a t t l e s h i p s , a n d c r u i s e r s t . . i h . s c r a p 
h e n n , w a s t h r o w n i n t . . t h e ( W a r d b y 
t h e t o r p e d o b o a t d e s t r o y e r , a n d n o w 
t h e s u b m a r i n e f a c e s h a l f a d o z e n 
d a n g e r o u s e n e m i e s - t h e a n s w e r o f 
s c i e n c e t o a t e r r i b l e n e c e s s i t y 
O n e ..f t h e e n e m i e s o f t ^ H i s u b m a -
r i n e w a n a l r e a d y i n e x i s t e n c e " w h e n 
t h i n w a s S t a r t e d . 
T h e t o r p e d o b o a t d e s t r o y e r s t a n d s 
t o d a y a s t h e m o s t p e r i l o u s e n e m y f o r 
a s u b m a r i n e t n e n c o u n t e r , A r m ? d 
w i t h m o r e r a p i d - f i r e g u n B t h a n a n y 
s u p c r - s u b m a r i n e c a n c a r r y a n d w i t h 
a s p e e d t h a t e n a b l e s i t t o d o d g e t o r -
p e d o e s , a s u f f i c i e n t n u m b e r o f d e -
s t r o y e r s c a n p l a y h a v o c w i t h t h e m o s t 
h i g h l y o r g a n i z e d s u b m a r i n e " h l o c k - ( 
od«* " 
F r o m t h e v e r y b e g i n n i n g . o f G e r -
m a n y ' s s u b m a r i n e w a r f a r e 
R r i t i s h s h i p p i n g t h e d e s t r o y 
e v e n t h e t a l m o s t o b s o l e t e t o r p e d o 
b o a t h a v e b e e n t h e c h i e f p r o t e c t i o n 
i g a i n s t t h e g r e a t u n d e r - s e a 
« f t h e K a i s e r ' s n*»vy. 
W i t h a s p e e d o f f r o m 2 5 
m i l e s a n h o u r t h e s e c r a f t a r t 
m e a n s o f d e s t r u c t i o n f o r a n y s u b m a -
r i n e t h e v c o u l d f i n d . 
T h e U n i t e d S t a t e s a l s o p o s s e s s e s 
t o r p e d o b o a t s a n d d e s t r o y e r s , b u t 
t h e f l e e t t h a t w e c o u l d s e n d t o s e a 
a g a i n s t s u b m a r i n e s i n v a d e r s i s a l i t 
t i e m o r e t h a n o n e - f i f t h t h e s»«e o f 
G r e a t H r i t i a n ' s . 
E v e n w i t h i t s e n o r m o u s f l o t i l l i o f 
d e s t r o y e r s , E n g l a n d f o u n d i t s e l f f a r 
f r o m s a f e a n d o t h e r m e a n s h a d t o b e 
cl««viseu f a r g u a r d i n g t h e c o a s t w a t e r s 
a n d h a r b o r s . 
O n e o f t h e b e s t o f t h e s e w a s t h e 
e m p o y m e n t of s m a l l , s w i f t m o t o r -
b o a t s , a r m e d w i t h l i g h t g u n s . H u n -
d r e d s o f p o w e r y a c h t s w e r e p."ess»ed 
i n t o s e r v i c e , a n d t o d a y m a n y ya«*ht 
• i w n e r s s r e c o m m a n d i n g t h o i r o w n 
t i u l e v e s s e l s i n t h e U - b " . » t p a t r > l . 
I n t h i s c o u n t r y t h e r e i s a l r e a d y 
o n t o o t a m o v e m e n t t o f o r m s u c h a 
p r i v a t e l y o w n e d f l e e t , b u t n o t o n e 
o f t h e p r o p o s e d p a t r o l b o a t s h a s a s 
y i t b e e n l a u n c h e d . H a l f a d o z e n w i l l 
t a k e t o t h e w a t e r s o m e t i m e t h i s S u m -
m e r a n d t o g e t h e r w i t h o t h e r y a e h ' s 
w i l l m a n e u v e r w i t h t h e r e s e i •' i A t -
l a n t i c f l e e t . 
T o g u a r d t h e e n t r a n c e of e v e r y 
h a r b o r i n t h e B r i t i s h I s l e s g r e a t n e t a 
h a v e b e e n s t r e t c h e d s u p p o r t e d b y 
g l a s s b u o y s , i n v i s i b l e t o t h e s u b m a -
r i n e c o m m a n d e r s . S c o r e s o f U - b o a t s 
h a v e b e e n c a u g h t in t h i s w a y . T h e 
U n i t e d S t a t e s p o s s e s s e s n o s u c h n e t s , 
b u t t h e y c a n b e m a n u T a c t u r e d r a n i d -
F * a r in B o n e a o f O u r E n e m i e s ' 
B e r l i n , J u n e 7 . — I n t h e c o m p l e t e 
A c c o u n t o f t h e e m p e r o r ' s s p e e c h t o 
t h e s a i l o r s o f t h e f l e e t a t W i l h e l m s h a -
v e n y e s t e r d a y , w h i c h w a s p u b l i s h e d 
h e r e t o d a y , t h e e m p e r o r i s q u o t e d a s 
s a y i n g t h a t t h e g r e a t n a v a l b a t t f e 
of? J u t l a n d 1 h a s d e s t r o y e d G-ri-al S t f i s 
i a n ' s s u p r e m a c y o n t h e s e a . 
" W h e n t h e g r e a t w a r c a m e , " t h e 
e m p e r o r s a i d , " e n v i o u s e n e m i e s s u d -
d e n l y a t t a c k e d t h e f a t h e r l a n d . T h e 
a r m y , b y d e s p e r a t e f i g h t i n g a g a i n s t 
s u p e r i o r f o ^ s , s l o w l y c o n q u e r e d t h e m 
o n e a f t e r a r f o t h e r . B u t t h S f l e » t 
w a i t e d in v a i n f o r a r e a l f i g h t I n 
i n d i v i d u a l e n c o u n t e r s t h e 
c l e a r l y d e m o n s t r a t e d i t s h e -
s p i r i t b u t w a s f o r r e d t o w a i t 
•y-
" T h e c h i e f d i f f i c u l t y in f i g h t i n g s u b -
m a r i n e s i s t o l o c a t e t h e m . O n c e a 
s u b m a r i n e i s f o u n d ( t h e r e a r o . m a n y 
w a y s t o d i s p o s e o f i t . 
P r o f . R . A . F e s s e n d e n o f B o s t o n , a 
f o r m e r a s s o c i a t e o f E d i s o n , h a s i n -
v e n t e d a s u b m e r g e d s i g n a l d e v i c e 
w h i c h i s n o w b e i n g u s e d i n E u r o p e 
a n d w h i c h w o u l d m o s t c e r t a i n l y b e 
a p p l i e d h e r e f o r t h e d e t e n t i o n o f U -
T h i s c o u l d b e a t t a c h e d t o t h e v e s -
s e l s a n d c o u l d b e u s e d b y p a t r o l 
b o a t s a t a l l h a r b o r e n t r a n c e s ! T h e 
F e s s e n d e n a a r m s i g n a l s o u n d s a 
w a r n i n g long : b e f o r e t h e s u b m a r i n e i s 
w i t h i A s t r i k i h g d i s t a n c e . 
T h e a e r o p l a n e w o u l d a l s o p a y a n 
i m p o r t a n t p a r t i n l o c a t i n g s u b m a -
r i n e s . A n a e r o p i l o t c a n s e e a s u b -
m a r i n e f r o m t h e s k y w h e n t h e U - b o a t 
i s w e l l b e n e a t h t h e s u r f a c e a n d w a r n 
a p a t r o l b o a t t o f o l l o w i t a n d f i n i s h 
t h e j o b . ' 
s e - G A L L O N C O P P E R S T I L L 
I S R A I D E D I N M U R R A Y . 
D a l t o n , G a . ; J u n e 7 — T f c e d e s t r u c -
t i o n . o K p n c o f t h e ' l a r g e s t i l l i c i t d t s -
' t i l l e r i e s P a j i n d i n n o r t h G e o r g i a i n 
M u r r a y c o n . . 
f o u n d &n R o c k 
c r e e k . T h e s t i l l w a s a n 8 0 - g a l l o n c o p -
p e r o n e . a n d o t h e r e q u i p m e n t . . S i x 
h u n d r e d g a l l o n s o f b e e r w e r e f i v e 
l a r g e f e r m e n t e r s a n d o t h e r e q u i p -
m e n t . S i x h u n d r e d g a l l o n s o f b e e r 
w e r e p o u n d o u t . D e p u t y C o l l e c t o r 
C a m p , w h o l e d t h e r a i d , s t a t e s t h a t 
w a r r a n t s w e r e i s s u e d ~ k g a i n s t A b b 
m o n t h a f t e r m o n t h f o r a g e n e r a l b a t -
t l e . 
" R q p r t r f e d e f f o r t s w e r e m a d e t o 
b r i n g t h e e n e m y o u t b u t t h e y p r o v e d 
f r u i t l e s s u n t i l t h e d a y f i n a l l y c a m e 
l a s t w e e k w h e n t h e g i g a n t i c f l e e t o f 
A l b i o n , r u l e i o f t h e s e a s s i n c e T r a f a l -
g a r w a s f o u g h t 1 0 0 y e a r s a g o , a p -
p e a r e d i n t h e o p e n s u r r o u n d e d w i t h 
a n i m b u s . I n s t a n t l y o u r f l e e t e n g a g e d 
a n d w i t h w h a t r e s u l t ? T h e E n g l i s h 
f l e e t w a s b e a t e n . T h e f i r s t b i g b l o w 
w a s d e a l t t h e E n g l i s h f l e e t , w h o s e 
t y r a n n i c a l s u p r e m a c y w a s s h e l t e r e d . 
" T h e n e w s e l e c t r i f i e d t h e w o r l d 
a n d c a u s e d u n p r e c e d e n t e d j u b i l a t i o n 
e v e r y w h e r e t h a t G e r m a n h e a r t s b e a t 
Y o u r s u c c e s s in t h e N o r t h s e a f i g h t 
m e a n s t h a t y o u h a v e a d d e d a n e w 
c h a p t e r t o t h e h i s t o r y o f t h e w o r l d . 
G " d A l m i g h t y s t e e l e d y o u r a r m s a n d 
g a v e y o n c l e a r e y e s t o a c c o m p l i s h 
t h i s . 
" I , s t a n d i n g h e r e t o d a y a s y o u r s u -
p r e m e w a r l o r d , t h a n k y o u f r o m t h e 
b o t t o m o f m y h e a r t A s t h e r e p r e -
e n t a t i v e o f t h e f a t h e r l a n d I t h a n k 
•ou a n d in t h e n a m e o f m y a r m y 
b r i n g y o u i n d u t y u n s e l f i s h l y a n d 
n l y w i t h t h e o n e t h o u g h t t h a t t h e 
e n e m y m u s t b e b e a t e n . * 
l i e w h e n t h e e n e m y i s s l o w -
l y b e i n g ' c r u s h e d b e f o r e V e r d u n a n d 
a n d w h e n o u r a l l i e s h a v e d r i v e n t h e 
I t a l i a n s f r o m m o u n t a i n t o m o u n t a i n 
T h e w o r l d w a s p r e p a r e d f o r e v e r y -
t h i n g b u t n o t f o r t h e v i c t o r y o f t h e 
G e r m a n f l e ^ t o v e r t h e E n g l i s h . T h e 
s t a r t w h i c h y o u h a v e m a d e w i l l c a u s e 
f e a r t o c r e e p i n t o t h e b o n e s o f t h e 
e n e m y . W h a t y o u h a v e d o n e y o u d i d 
f o r t h e f a t h e r l a n d , t h a t i n t h e f u t u r e 
i t m a y h a v e f r e e d o m o f t h e 
i t s c o m m e r c e , . T h e r e f o r e I a s k y o u t o 
j o i n m e i n t h r e e c h e e r s f o r o u r d e a r -
l y l o v e d f a t h e r l a n d . " 
C o u n t r i e s T h a t M u l l B e S e t t l e d 
S o o n e r o r L a t e r W o u l d C o m e B«-
f o r * B o a r d . 
W a s h i n g t o n , J u n e 7 — A p r o p o s a l 
t o G e n e r a l ( " a r r a n i a t h a t t h e U m U - d 
S t a t e s a n d t h e M e x i c a n d u f a c t o G o v -
e r n m e n t s u b m i t t h e w h o l e s u b j e c t o f 
relations t o a n i n t e r n a t i o n a l 
c o m m i s s i o n i s b e i n g s e r i o u s l y c o n s i d -
e r e d b y t h p A d m i n i s t r a t i o n . 
" S u c h a p r o p o s a l , i f i t i s m a d e 
LOSS OF EARL 
KITCHENER WAS 
GREAT BLOW TO 
GREAT BRITIAN 
11, l i e 
!-ply t h e M . 
L o n d o n , J u r * . 6 , — T h e 
E a r l K i t c h e n e r , S e c r e t a r y 
f ' i r W a r a n d h i s s t a f f , w h o 
r e e d i n g t n R u s s i a a b o a r d I 
H a m p s h i r e w e r e l o s t o n t 
I n l a n d s l a s t n i g h t , w a s t h e 
n i n g b l o w ( t r e a t B n t ; a n h:i 
T h i s i s t h e s e c o n d « h o c k 
t r y h a s s u s t a i n e d w i t h i n a 
p e a r e d F r i d a y e v e n i n g w i t h t h e • 
i n t e l l i g e n c e o f t h e n a v a l b a t t l e in 
N o r t h s e a i n t h e f o r m o f a l i s t .if 
- h i p s l o s t , w i t h v i r t u a l l y n o m t i 
t i o n t h a t t h e r e w 
b u l l e 
t h e w a y o f e n e m y 1<» 
l t e l l i n g o f t h e d e a t h i 
t v e t h e c o u n t r y e v e n i 
* h o c k . 
K i t c h e n e r w a s t h e o n e o u t 
p e r s o n a l i t y w h o m t h e p c o p l 
b e l i e v e d in a s a gr< 
t w i t h s t a n d i n g n e w s p a p e r 
Jellic-
" C a n ' t s t a y l o n g , " s a i d U n c l e J o h n 
a s h e d r o p p e d i n f o r h i s u s u a l S a t -
u r d a y a f t e r n o o n v i s i t , " b u t I j e s t h a d 
t o c o m e b y a n ' t e l l y o u a b o u t o u r 
s c h o o l c l o s i n ' y e s t e r d a y a n ' s o m e o ' 
t h e s t u n t s t h e y p u l l e d o f f . Y o u k n o w 
s i n c e w e c o n s o l i d a t e d o u r s c h o o l s i n t o 
o n e a n ' g o t t h r e e w a g o n s a - h a u l i n 
k i d s o u t o ' e v e r y h o l l o w f r o m C y -
p r e s s C r e e k t o K a t a h o m a . t h i n g s 
s h o r e h a v e p i c k e d u p o u t a t o l ' U n i o n . 
W e ' v e b u i l t a n i c e n e w s c h o o l h o u s e 
j n ' i n s t e a d o ' o n e o r t w o t c a c h e r s we ' - , 
v e g o t f o u r , a n ' e v e r y onfe 
i u t i t ' s w h a t t h e y c a l 
c c b u s i n e s s t h a t I w a n t e d t o t e l l 
y o u a b o u t . I d i d n ' t t a k e m u c h s t o c k 
a t f i r s t , a n ' m e a n d R i g g i e J e f -
a n ' J i m W e l c h h a d a l o t o* f u n 
J a u g h i n ' a t i t . H o w s o m e v e r , s i n c e m y 
b o y m a d e a h u n d r e d b u s h e l s o ' c o r n 
n a c r e a n ' m a d e j n e o u t a n o l ' 
m o s s b a c k , I h a v e b e e n s o r t e r s l o w 
a b o u t j . u m p i n o n t h e s e n e w - f o n g l e d 
i d e a s w i t h a l l f o u r f e e t l i k e I u s o d 
S o I l a i d I o & a n ' d i d n ' t s a v j H t i c h , 
t h o u g h I k n o w e d i n m y ptfn m i n d 
t h a t t h e w h o l e t h i n g w a s t i m e a n ' 
m o n e y t h r o w e d a w a y . 
W e l l , l a s t w e e k t h a t g o o d l o o k i n * 
n g l a d y t h a t t e a c h e s t h e g i r l s i n 
t h a t d o m e s t i c s c i e n c e s t u f f d r o p p e d 
a n ' R i g g i e a n ' J i m a n ' a f e w o t h -
a n o t e , a s k i n ' u s t o c o m e o u t 
F r i d a y a n ' e n j o y a d i n n e r h e r g i r l s 
h » d c o o k e d . W e t a l k e d i t o v e r t o g e t h -
u ' a g r e e d t h a t w e ' d g o , b u t s o 
f e r ' s e n j o j r i r i ' i t w a s c o n c e r n e d , w e 
j u r d o u b t s . J i m ' l o w e d t h a t l e ' d 
i t h e s a f e s i d e a n ' e a t a g o o d d i n -
n e r b e f o r e h e l e f t h o m e . R i g g i e s a i d 
h e ' d e a t w h a t t h e y h a d I f i t k i l l e d 
h i m . A s f u r m o , I t o l d ' e m I ' d e a t 
s o m e L i m b e r g e r c h e e s e o n c e . a n ' 
l i v e d t o t e l l t h e t a l e , a n ' j s o w a s w i l l -
i n ' t o t a c k l e a n y t W n g o n c e . 
" W e l l , s i r , t h e y f o o l e d u s . T h e m 
g i r l s , w i t h w h i t e t a p s a n ' a p r o n s , a n ' 
e v e r y o n e a s p r e t t y a s a p e a c h , h a d 
f i x e d a d i n n e r t h a t I w o n ' t f o r g e t 
n a n y a d a y . I c o u l d n ' t t e l l y o u 
w h a t a l l t f i e y h a d , b u t i t e v e r y b i t 
t a s t e d g o o d . W e w o u n d u p w i t h 
c r e a m a n ' , c a k e , a l l o ' w h i c h t h e y ' d 
m a d e t h e m s e l v e s , i i s ' I w a n t t o t e l l 
you }t t a s t e d l i k e m o r e . R i g g i e s a i d 
J i m d o n e m i g h t y w e l l , ' c o n s i d e r i n ' 
h e ' d h a d d i n n e r b e f o r e h e l e f t h o m e . 
J i m c o m e b a c k a t h i m b y t e l l i n ' 
h i m h e d i d n ' t k n o w i t w a s p o s s i b l e 
f u r a n y h u m a n b e i n * t u e a t a s m u c h 
a s R i g g i e p u t a w a y . A s f e r m e , I 
w a s t o o b u s y t o t a l k m u c h , b u t I d i d 
m a n a g e t o f i n d ' t i m e t o g e t a n . i n v i -
t a t i o n t o c o m e b a c k a g a i n n e x t y e a r . 
A n ' 111 b e t h e r e , t o o , " s a i d t h e o l d 
d e m a n d i n g w i t h d r a w a l o f t h e Ai 
c a n t r o o p s a n d m a y c o n t e m p l a t i 
j u s t m e n t o f m a n y u n s e t t l e d d i f f e r -
e n c e s t h a t f o r y e a r s h a v e e i n l m u a 
e d t h e r e l a t i o n s o f t h e t w o N a t i - i i 
S e t t l e m e n t b y a c o m m i s s i o n i s p r o - ' t h e 
v i d e d f o r e x p r e s s l y b y t h e t r e a t y o f 
I B 4 8 . w h i c h y r o v i d e s f u r t h e r t h a t 
" s h o u l d s u c h a c o u r s e b e p r o p o s e f l l.\-
e i t h e r p a r t y , it s h a l l b e a c c e d e d t o b y 
t h e o t h e r u n l e s s d e e m e d a s a l t o g e t h -
e r i n c o m p a t i b l e w i t h t h e n a t u r e o f 
t h e d i f f e r e n c e s o r t h e c i r c u m s t a n c e s 
o f t h e c a s e . " 
P r e s i d e n t W i l s o n a n d G e n e r a l O a r -
r a n x a w o u l d a p p o i n t a n e q u a l n u m -
b e r o f c o m m i s s i o n e r s u n d e r ' . l .e p l a : i , 
a n d t h e m e e t i n g p r o b a b l y w o u l d b e 
h e l d s o m e w h e r e o u t s i d e t h e t e r r i t o r y 
o f b o t h c o u n t r i e s . T h e r e w a s n . . i n - w h e n a f o r 
d i c a t i o n t o n i g h t t h a t t h e P r e s i d e n t ' -h r . ' i 
w i t h w h o m r e s t s d e c i s i o n a s t o w h e t h - l a r i t y 
e r t h e p r o p o s a l s h a l l h e m a d e 1m I 
y e t r e a c h e d a d c i s i o n o r t h a t t h e 
r e p l y w o u l d g o f o r w a r d w - i h i n t h e 
n e x t f e w d a y s . 
I n v i e w ,f t h e f a r t t h a t t h e M e \ j . 
c a n n o t e d e m a n d s w i t h d r a w a l o f t h e 
t r u n k s a s e v i i : e r . c e o f g o o . ; f a i t h , it i>. 
p o s s i b l e t h a t t h i s q u e s t i o n w o u l d 
h a v e t o b e c o n s i d e r e d , a l t h o u g h p r i o r 
t o t h e m e e t i n g s o f t h e r - i ^ j n i i s i o o n n o 
s t e p t o w a r d w i t h d r a w a l p r o b a b l v 
w o u l d b e t a k e n . I n a d d i t i o n I i m i l t 
t a r y q u e s t i o n s t h e r e a r e e c o n o m i c 
c o n s i d e r a t i o n s , n o w g r e a t l y c o m p l i -
c a t e d b y t h e E u r o p e a n w a r 
C o m i n g d u w n f r o m b y g o n e y e a r * 
a r e u n s e t t l e d q u e s t i o n s a.s t . 
p o r t i o n s i,f t h e i n t e r n a t i o n a l 
a r o s e n e w p r o b l e m s w h i c h 
c l e a r e d u p s o o n e r o r l a t e r , i 
d i s p o s i t i o n o f t h e c u s t o m s . 
a m o u n t i n g t o m o r e t h a n { I , 
a n d n o w d e p o s i t e d in t h i s r - j : n i r y 
T h e r e a r e a l s o c l a i m s f o r p r o p e r t y 
d a m a g e a t V e r a C r u r . , l o n g p 
h o l e d in t h e N a v y D e p a r t m e n t . 
M o s t f a r - r e a c h i n g o f a l l , h o . 
i s t h e q u e s t i o n o f i n d e m n i f i c a t i 
A m e r i c a n l i v e s l o s t a n d A m 
p r o p e r t y d e s t r o y e d o r d a m a g e d d u r -
i n g t h e y e a r s o f r e v o l u t i o n in M c x - f e p o r t h a s y e t 
i c o . N o a t t e m p t e v e r h a s b e e n m a d e ' r i | m ' I " - " ' " a r c h p a r t y 
t o s e t a n e s t i m a t e u p o n t h e a m o u n t ' " ^ H a m p s h i l 
i n v o l v e d i n t h e s e c l n i m s ; b u t a l l a r e w n > ' t o " U H 
r e c o r d e d a t t h e . S t a t e D e p a r t m e n t 
a w a i t i n g r e s t o r a t i o n o f o r d e r a n d 
p e a c e i n M e x i c o f o r a d a y o f s e t t l e -
i -wspnp t -
t h e d e r i s i 
p r e m e d i r e c t i o n o f t h i 1 w a r WHJJ r t -
A s t h e w a r p r o g r e s s . - , ! a n d < r r e a l 
H r i t i a n ' s d e f i c i e n c i e s in c i - r t a n d i r e r 
s h o r t a g e o f a r t i l l e r y . a m m u n i t i o n , b e . | 
c a m e a p p a r e n t . E a r l K i t c h e n e r w a s j 
• u b j e r t e d t o s e v e r e c r i t i r i s m . l e d byH 
I - v r d N o r t h i ' l i f f e T h e S e t r i - l j i r ) w a s ! 
r h a r g n l w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r f a i l - j 
l i r e t o f o r e s e e t h e e x t r a o r d i n a r y d e . | 
man<! f o r h e « v y s h e l l s a n d a s a r e s u l t j 
w i t h I l a v i d 
E a r l K i t . 
w e r e f u r ' b e 
< < « T r i a l W i l l B e 
B . t « d . 
F r a m 
a p p o 
R o b e r t s o n . K i e l d M a r s h a l 
N o t w i t h s t a n d i n g thi- e n 
r e e l e d a g a i n s t E a r l K i t . 
/ r e a l a c c o m p l i s h m e n t s rli 
' f o r l a r c e n y a f t e r - t r u s t 
*•> o ' M r s K l o i s e N e l m s 
w h i c h h e w a s t r i e d l a - t 
o u n d g u i l t y b y a j u r y i n 
s u p e r i o r c o u r t , b u t i t 
u n t i l t h e h i g h e s t c o u r t s 
h a v e a f f i r m e d t h e j u d g -
c u u r t t h a t t r i e d h i m . 
i e j , b r o u g h t b a c k w i t h h i s 
r a d i l j o n p a p e r s f r o m S a n 
• v i s , w e n t b e f o r e J u d g e 
of I - u l t o n s u p e r i o r c o i i r i 
t o g i v e h i m a f a i r t r i a l 
J o h n S ( ' a r i d -
W h i l e t h e 
m a y n o t p r o p o s e t o g o i n t o a b r o a d 
d i s c u s s i o n o f a l l t h e s e m a t t e r s , i t 
s e e m s l i k e l y t h a t e a c h w i l l h a v e i t s 
b e a r i n g u p o n t h e d e l i h e r a t . o n s . F o r 
t h i s r e a s o n i t i s t h o u g h t t h e m e m b e r -
s h i p o f t h e A m e r i c a n c o m m i s s i o n 
w o u l d b e s o c h o s e n t h a t t h e m i l i t a r y , 
c o m m e r c i a l a n d f i n a n c i a l i n t e r e s t s o f 
t h e N a t i o n w o u l d a l l b e r e p r e s e n t e d . 
O u t o f s u c h a d e l i b e r a t i o n , w h i c h 
i t i s b e l i e v e d G e n e r a l C a r r a n z a w o u l d 
w e l c o m e , o f f i c i a l s b e l i e v e t h e r e m i g h t 
c o m e s o d e f i n i t e a n u n d e r s t a n d i n g a s 
t o t h e p u r p o s e s o f t h e W a s h i n g t o n 
G o v e r n m e n t t h a t i t w o u l d h a v e i t s 
e f f e c t n o t o n l y i n M e x i c o , b u t a l s o i n 
a l l L a t i n - A m e r i c a a n d m a k e t o w a r d 
a f u t h e r a n c e o f t h e n e i g h b o r l y r e -
l a t i o n s b e t w e e n t h e N u t i o n s o f t h e 
W e s t e r n H e m i s p h e r e . 
c o w a r d a s 4 f e l l , a n d h o w i n ' t h e e h d 
t h e d e s p i s e d s e r g e a n t p r o v e s h i m s e l f 
t h e b e t t e r m a n , b o t h a s a s o l d i e r A n d 
a s a l o v e r f o r m s a s t o r y o f u n u s u a l 
a n d a b r o r b ' i g i n t e r e s t 
P r i c e s f o r t h i s e x t r a a t t r a c t i o n a r e 
t e n a n d f i f t e e n c e n t s . 
D a l l a s , T e x . J u n e 7 . — R e v . O t t i s 
H a w k i n s , 3 6 , p a s t o r o f t h e C e n t r a l 
C h r i s t i a n c h u r c h h e r e , s h o t a n d k i l l -
e d h i i A s l l f a t h i s h o m e t o d a y d u r i n g 
f i t o f d e s p o n d e n c y . 
B e f o r e c o m i n g t o D a l l a s h e l i v e d / 
f r o m A d m i r a l S i r J o h n 
t h e f l e e t , i 
i n g t h e b a r e f a c t s , w a s r e c e i v e d 
t h e A d m i r a l t y a b o u t 11 o ' c l o c k i n 
m n r n i n g . T h e f i r s t o f f i c i a l a n n o u n c e -
m e n t w a s i s s u e d a t a b o u t 1 : 3 0 i n t h e 
a f t e r n o o n . 
A d m i r a l J e l l i c o e ' s r e p o r t t o t h e 
A d m i r a l t y w a s a s f o l l o w s : 
" I h a v e t o r e p o r t w i t h d e e p r e g r e t 
t h a t H i s M a j e s t y ' s s h i p H a m p s h i r e . 
' a p t H e r b e r t J S a v i n , R . N . w i t h 
L o r d K i t c h e n e r a n d h i s s t a f f o n 
b o a r d . W a s s u n k l a s t n i g h t a t a b o u t 
•< p m t o t h e w e s t o f t h e O r k n e y s , 
e i t h e r b y a m i n e o r a t o r p e d o . 
ITS -.n s h o r e t o l e a v e t h e s h i p T h e 
w i n d w a s n o r t h - w e s t , a m ) h e a v y 
l e a s w e r e r u n n i n g P a t r o l v e s s e l s a n d 
d e s t r o y e r * a t o n c e p r o c e e d e d t o t h e 
- o a s t t o s e a r c h , b u t o n l y s o m e b o d i e s 
i n d a C a p s i z e d b o a t h a v e b e e n f o u n d 
J p t . . t h e p r e s e n t . A s t h e w h o l e 
• ' n d a y w h e n I 
o f t h e H o u s 
c o n d u c t of t h e 
w a s g i v e n t h a t 
T h e O r k n e y 
H a m p s h i r e w e r 
" f t h e S n . m i l n 
I s l a n d s , o f f w h i c h t h e 
. - b a r k A r c h a n -
T h e H a m p s h i r e w a s o n e ,f t h e I ) e . 
v o n s h i r e c l a s s o f s i x c r u i s e r s . S h e 
bui l t , in I U 0 3 , a n d n o r m a l l y c a r . 
t i o . i m e n . S h e d i s p l a c e d IO.MGII 
w a s 4.Ml f e e t l o n g fix 1--J f e e t 
l . a n d d r e w i l - Z f e e t . S h e w a s 
•d w i t h f o u r 7 fi i n c h , s i x 6 - i n c h 
1 -2 p o u m l a n d 2ll "l p o u n d g u n s , 
t w o t o r p e d o t u b e s . S h e c o s t $ 4 . -
2MI,t l(K' 
e H a m p s h i r e h a s b e e n in u s e a s 
F u l l 
T h e - r n e y s t h i s w e e k w i l l f i l e 
w i t h J u d g e H i l l a m o t i o n f o r a n e w 
t r i a l f . . r l i m e s , a n d if t h e m o t i o n i s 
d e n i e d t h e y w i l l f i l e a g e n e r a l b i l l o f 
e x c e p t i o n s a n d a p p e a l t h e c a s e t o t h e 
Mlale c o u r t o f a p p e a l s . S h o u l d t h e y 
f-. 1 b e f o i 
off i-
t h e l a t t e r 
W h e n t h e i f f i c i a l 
f i n a l l y w a s i s s u e d t h e f a c t s p r e a d 
a b o u t l „>n . t on s o m e t i m e b e f o r e t h e 
n e w s p a p e r s w e r e o n t h e s t r e e t s . 
T h e r e w n s a c r o w d a b o u t t h e s t o c k 
e x c h a n g e w h i c h r e q u i r e d p o l i c e r e -
h . T h e p o l i c e t o l d 
o n ; t h a t t h e r e w a s 
d e a l 
A t o t h e r 
T h e s t o r y o f " T h e W a l l B e t w e e n " , 
w h i c h w a s p r o d u c e d b y Q u a l i t y P ic* 
t u r e s C o r p o r a t i o n u n d e r t h e d i r e c -
t i o n o f J o h n . W . N o b l e f o r t h e M e t r o 
p r o g r a m d e a l s w i t h t h e e n l i s t m e n t 
o f J o h n K e n d a l l , s o n o f a o n c e w e a l -
t h y b a n k e r , t n t h e U n i t e d S t a t e s , a r -
m y , a n d o f - t h e b a r r i e r ^ w U i c h h e 
f i n d s t h e r e b c t w e e n ^ h l T n s t t l f a n d 
t h o s e , w h o i n c i v i l ' f i f e , w o u l d h a v e 
b e e n g l a d t o h a v e b e e n c o u n t o d a s 
h i s e q u a l . H o w , h a v i n g w o n q u i c k 
p r o m o t i o n a n d a f u r l o u g h , h e m e e t s 
a n d f a l l s i n l o v e w i t h a b e a u t i f u l g i r l , 
w h i l e g a r b e d i n c i v i l i a n d r e s s , o n l y t o 
b e h u m i l i a t e d b y a n o f f i c e r o f h i s 
r e g i m e n t f o r d a r i n g , w h i l e a n e n l i s t -
e d m a n , t o p o s e a $ a g e n t l e m a n . 
H o w , i n t h e d a n g e r o u s d a y s t h a t 
f o l l o w , h i s r i v a l , L i e u t . B u r k e t t , t h e 
o f f i c e r , w h o s o u g h t t o s h a m e h i m a n d 
l a t e r t o d i s g r a c e h i m i n t h e s e r v i c e o f 
h i s c o u n t r y , s h o W s h i m s e l f t o b e n o t 
o n l y a s n o b a n d a n u p s t a r t , b u t a W n t " w " h j c h \ v i l l i n s u r e h i s p o s i t i o n 
W h i t e h a l l . All 
thi* w i n d o w s o f t h e W a r O f f i c e h a d 
t h e c u r t a i n s l o w e r e d . T h a t c o n f i r m e d 
c r o w d s t r a t h e r e d a r o u n d t h e n e w s -
p a p e r o f f i c e s W h e n t h e b o y s c a m e 
o u t w i t h a r m f u l o f e x t r a s th» ' p e o p l e 
f e l l o n t h e m a n d f o u g h t f o r t h e p a -
p e r s . I n t h e c o u r s r of t h e a f t e r n o o n 
t h e f l a ? " o f a l l b u i l d i n g s w e r e f l o w n 
a t h a l f m a s t . 
T h e E n g l i s h u n d o u b t e d l y a r e a 
s o c i a l p e o p l e , b u t n o o n e c u l d h a v e 
w a l k e d t h e I ^ > n d o n s t r e e t s t o d a y 
w i t h o u t r e c e i v i n g t h a t s o m e t h i n g 
w h i c h t h e c o m m o n p e o p l e t o « k a s a 
c a l a m i t y h a d b e f a l l e n I J i e m . 
T h e F o r e i g n OlHce« w a s m a d d e n e d 
t h e 1<>SS o f o n e o f i t s m o s t v a l u e d 
m e m b e r s , H u g h J a m e s O ' B e i r m j , 
w h i l e S i r F r e d e r i c k D o n a l d s o n a n d 
B r i g a d i e r G e n e r a l E l e r s h a w o f J h e 
M i n i s t r y <«f M u n i t i o n s w e r e knr f l t fn t o 
b e m e n w h o m t h e N a t i o n c o u l d l i t -
t l e a f f o r d t o l o se . T h e y a r e a l l r e -
p o r t e d l o s t in t h e H a m p s h i r e . 
T h e f a c t t h a t t h e c r u i s e r H a m p -
s h i r e w i t h b e t w e e n 2 0 0 a n d 3 0 0 m e n 
h a d s u n k w a s g e n e r a l l y a c c e p t e d 
s i m p l y a s a n u n f o r t u n a t e d e t a i l o f 
t h e d a y . T h e K i n g c a m e f r o m W i n d -
f o r P r e m i e r A s q u i t h 
w h e n h e h e a r d t h e n e w s . T h e W a r 
C o u n c i l h e l d a l o n g s e s s i o n . N a t u r a l -
l y , s p e c u l a t i o n r e g a r d i n g K i t c h e n e r ' s 
s u c c e s s o r b e g a n ' i m m e d i a t e l y . A m o n g 
t h o s e d i s c u s s e d ^ e r c D a v i d L l o y d -
G e o r g e , L o r d D e r b y " a n d t h e C h i e f o f 
t h e I m p e r i a l S t a f f , S i r W i l l i a m R o b -
e r t s o n . B u t w h e t h e r a m i l i t a r y m a n 
c i v i l i a n w i l l t a k e t h e W a r O f f i c e 
l o t y e t b e e n d e c i d e d . 
E a r l K i t c h e n e r m e t d e a t h a t a m o 
In B r i t i s h h i s t o r y . H e w a s a l m o s t 
t h e o n l y m e m b e r o f t h e G o v e r n m e n t 
w h o f r o m t h e b e g i n n i n g c o n f i d e n t l y 
t h a t t h i s w o u l d b e a I o n ? 
w a r — h i s l o w e s t e s t i m a t e w a s t h r e e 
y e a r s — a n d h e i n s i s t e d t h a t t h e G o v -
e r n m e n t s h o u l d m a k e i t s p l a n s a c -
c o r d i n g l y . T h e C r g a n l ^ a t i o n o f t h e 
e n o r m o u s n r w B r i t i s h a r m y w h i c h he-
b e g a n i s w e ' l u n d e r w a y . 
T h e r e i s n o e v i d e n c e t o s h o w 
w h e t h e r t h e H a m p s h i r e w a s t o r p e -
d o e d b y a s u b m a r i n e o r c t r u c k a 
1 9 1 4 , a f e w d a y s a f t e r G r e a t B r i t -
p i awp o n t h e f i g h t i n g l i n e W h e n t h e 
v, \r s t a r t e d Ahe WHS in th«* F a r E a s t , 
a n d w a s r e p o r t e d t o h a v e b e e n w o r s t -
e d in a f i g h t wi ' .h G e r m a n s ir» t h e 
S o u t h C h i n a S e a , . S h e w a s o n e o f 
t h e B r i t i s h s q u a d r o n 
• • u n t r y f o r I h e J a m * 
t i o n in 1SMJ7. 
t r i b u n a l I t i s p r o b a b l e t h a t 
wiH g«» t o t h e s t a t e s u p r e m e c r 
It w i l l b e c l a i m e d b y I n n e s 
l o r n e y s t h a t J u d g e H i l l e r r e d i 
c h a r g e t o t h e j u r y , t h a t h e e r r 
H t - v r a l r u l i n g s o n t h e a d m i s s i b i l i t y 
«>f e v i d e n c e t h a f t h e v e n u e o : 
c a s e w a s n o t e s t a b l i s h e d i n F u l t o n 
c o u n t y , t h a t t h e e v i d e n c e d i d n o 
t i f y a v e r d i c t o f g u i l t y , a n d t h a t In 
n e s is e n t i t l e d t o a n o t h e r t r i a l 
v a c i o u s o t h e r g r o u n d s . 
T h e a t t o r n e y s r e p r e s e n t i n g I n n e s 
s p r u n g a c o m p l e t e s u r p r i s e w h e n 
• .hey a d m i t t e d t h a t I n n e s o b t a i n e d 
l a r j j e s u m s o f m > m e y f r o m M r s . E l o i s 
N e l m s D e n n i s . I t h a d b e e n g e n e r a l 
ly e x p e c t e d p r e v i o u s t o t h e t r i a l , t h a t 
t h e y w o u l d c l a i m t h a t I n n e s ! 
s a w M r s . D e n n i s a f t e r s e c u r i n g h e r 
d i v o r c e i n ' ' a r s o n C i t y , N e v a d a . 
I n s t e a d o f t h i s d e n i a l t h e y f r a n k l y 
a d m i t t e d t h a t I n n e s r e c e i v j y l m o n e y 
f r o m t h e y o u n g w o m a n , b u t t h e y 
c l a i m e d t h a t s h e g a v e i t t o h i m b e -
c a u s e s h e w a s w i l d l y in l o v e w i t h 
h i m a n d w a n t e d h i m t o h a v e i t . an< 
n o t f o r i n v e s t m e n t o r a n y o t h e r b u s 
i n e s s p u r p o s e w h a t e v e r . 
F o r t w e n t y y e a r s a f t e r t h 
W a r . R e p u b l i c a n p l a t f o r m s 
l a r g e l y d e v o t e d t o d e m a n d s 
p r o m i s e r e l a t i n g t o t h e n e g r o 
f o r a n o t h e r s c o r e o f y e a r s u 
c e s «.n t h i s s u b j e c t w 
a n d h a l f - h e a r t e d . F i n a l l y 
t h e y c e a s e d a l t o g e t h e r , li 
t i m e t h e e m p h a s i s o n c e | 
l a i d u p o n t a r i f f s , s u b s i d i e s , i m p e r i a l -
i sm a n d p e n s i o n s . 
F o r t w o d e c a d e s a f t e r t h e C i v i l 
W a r e v e r y N a t i o n a l R e p u b l i c a n C o n -
v e n t i o n t o o k p r i d e in t h e l a r g e a t -
t e n d a n c e o f b l a c k d e l e g a t e s f r o m t h e 
S o u t h . T h e y w e r e t h e c o l o r e d b r e t h -
r e n t o w h o s e w e l f a r e , s o c i a l a n d po 
l i t i c a l , t h e p a r t y w a s d e v o t e d A s o b 
j e c t - l e a a o n a t h e y w e r e u s e f u l i n i 
w a y . T h e n f o r a n o t h e r t w e n t y y e a r s 
o r m o r e , w h e n t h e m i x e d ^ d e l e g a t i o n s 
f r o m t h e S o u t h h a d c o m d t o b e r e -
g a r d e d a s a m e r c e n a r i e s o n l y , t h e y 
w e r e l o o k e d u p o n a s a n i n c u m b r a n c e 
h a v i n g n o i n f l u e n c e a s t o n o m i n a -
t i o n s , a n d , if m e n t i o n e d a t a l l in p l a t -
f o r m s , g i v e n f a r l e s s c o n f e d e r a t i o n 
t h a n p l u t o c r a c y p r i v i l e g e . 
I n t h e c o n v e n t i o n t h a t f s s o o n t o 
a s s e m b l e i n C h i c a g o , f e w e r t h a n 
t w e n t y - f i v e n e g r o e s w i l l c l a i m m e m -
b e r s h i p , a n d t h e s e a t s of m a n y o f 
t h e s e a r e c o n t e s t e d . T h e y b e l o n g t o 
d e l e g a t i o n s r e d u c e d b y t h e a u t h o r i t y 
o f t h e R e p u b l i c a n P a r t y i t s e l f . T h e 
S t a t e s a n d t h e r a c e w h i c h t h e y u n -
d e r t a k e t o r e p r e s e n t a r e d i s c r i m i n a -
t e d a g a i n s t i n t h e g r a n d c o u n c i l o f 
R e p u b l i c a n i s m a s s h a r p l y a s b y v a r i -
o u s d e v i c e s in t h e e l e c t i o n l a w s o f 
s o m e S o u t h e r n C o m m o n w e a l t h s t h e 
w h i t e s h a v e r e d u c e d t h e c o l o r e d v o t e 
a n d t w o c o n s t i t u t i o n a l a m e n d m e n t s 
t o a u n i t y . • 
F i r s t s e n t i m e n t a l l y p a l a v e r e d a n d 
c o d d l e d ; t h e n b o u g h t a n d t r a d e d i n 
l i k e l i v e s t o c k ; t h e n a b a n d o n e d a n d 
k i c k e d o u t — a u c h h a s b e e n t h e f a t e 
o f t h e e o l o r e d b r o t h e r a t t h e h a n d s o f 
a p a r t y w h i c h l o n g a g o t u r n e d f r o m 
h u m a n rights t o e m b r a c e e o m m e r c i a J -
i s m , f o r e i g n a d v e n t u r e a n d m o n o p o l y 
— N e w Y o r k W o r l d . 
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o c l a m a -
t i o n o f P r e s i d e n t W i l s o n , W e d n e & d a y , 
J u n e 1 4 t h w i l l b e o b s e r v e d a s F l a g 
D a y . T h e M a r y A d a i r C h a p t e r , D . A . 
R . a s k s t h a t a s f a r a s p o s s i b l e , a l l 
c i t i s e n a a n d e s p e c i a l l y t h e b u s i n e s s 
C h i e a g i . , J u n e 4 — T w o n a t i o n w i d e 
S u f f r a g e o r g a n i z a t i o n s w i l l g e t in-
t o a c t i o n in C h i c a g o t o m o r r o w a l o n g 
s e p a r a t e l i n e n / o r a c o n c e n t r a t e d a t -
t e m p t t o tfain v o t e a f o r w o m e n . T h e 
d a y w i l l s e e t h e b i r t h of t h e N a t i o n a l 
W o m a n ' s P a r t y a n d t h e o p e n i n g a t 
t h e B l a c k H o n e T h e a t r e o f t h e W o m -
a n ' s P a r t y C o n v e n t i o n 
B o t h g r o u p s of S u f f r a g i s t s -
C o n g r e s s i o n a l U n i o n , w h i c h is 
i z i n g t h e W o m a n ' s P a r t y , a f i d 
N a t i o n a l A m e r i c a n W o m a n S u f f r a g e 
A s s o c i a t i o n , w h i c h c o n d u c t i n g t j i e 
p a r a d e a n d t h e " S u f f r a g e A s s e m b l y ^ 
— w i l l c l o n e t h e i r w o r k o n , t h e o p e n -
i n g d a y o f t h e R e p u b l i c a n C o n v e n -
T h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n is w o r k 
i n g f o r a p l a n k i n t h e R e p u b l i c a n 
p l a t f o r m i n d o r s i n g W o m a n S u f f r a r " 
T h e W o m a n ' s P a r t y i s s e e k i n g th-
p a s s a g e o f t h e F e d e r a l a m e n d m e - ' 
f o r W o m a n S u f f r a g e b y ( h e p r e s c ' 
C o n g r e s s b e f o r e t h e N o v e m b e r e l t 
t i o n . I t i s h o l d i n g t h e D e m o c r a t 
P a r t y c h i e f l y r e s p o n s i b l e f o r t h e p t -
s a g e o f t h e a m e n d m e n t , b u t e x p e c -
t h e R e p u b l i c a n s in C o n g r e s s t o a s s i n i 
B o t h g r o u p s of w o m e n h a v e beer-
p r o m i s e d h e a r i n g s b e f o r e t h e Res< 
l u t i o n s C o m m i t t e e o f t h e R e p u b l i c a n 
C o n v e n t i o n . 
S E N A T O R B R Y A N L O S E S 
IN F L O R I D A E L E C T I O N 
T a m p a , F l a . f J u n e 6 . — E a r l y Re-
t u r n s t o n i g h t i n d i c a t e d t h a t S e n a t o r 
N a t h a n B . B r y a n w a s d e f e a t e d i n t»» 
d a y ' s D e m o c r a t i c p r i m a r y , , G o v . P a r k 
T r a m m e l I b e i n g t h e c h o i e e o f t in-
D e n f b c r a t s . 
S i d n e y J . C a t t s a p p a r e n t l y h a d s 
s l i g h t l e a ^ in t h e r a c e f o r G o v e r n o r 
w i t h I o n F a r r i s a n d W . W . K n o t t 
r l o s e u p . C o n g r e s m a n S . I f . S p a r k -
m a n a l s o s e e m e d t o h a v e b e e n d e -
f e a t e d b y H . J . D r a n e I n t h e F i r s t 
D i s t r i c t 
N e w t o n . J u n e 8 . — M a n a g e r A d r i a n 
S h u f o r d o f t h e C o n o v e r H a n d l e C o m -
p a n y ' s t h r i v i n g w o o d w o r k i n g p l a n t 
i n C o n o v e r , i s w o r k i n g u p h i s w a s t e -
w o o d i n t o W a s h b o a r d s , a n d t o d a y e x -
h i b i t e d s a m p l e s t o N e w t o n d e a l e r s . 
T h e p l a r i t - a o t o n l y s a v e s o d d s a n d 
e n d s o f h i c k o r y a n d o a k t h a t , t o r n -
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' ' » p l e a s a n t c a l l o n T V 
' ' ' S a t u r d a y in c o m p a n y 
" I d c o m r a d e , T h o m a s W . \ 
. . f Roclc H i l l , M r . U . 8. 
•f F i l b e r t R . F . D . N » . * 
ih ' - a r . e n t i o n o f t h e e d i t o r t o 
t h a t M r . S c o g g i n s * m o t h e r 
J i ' i n i ' a t t h e a g e o f 9 1 . V > j l 6 
I v> k n o w w h e t h e r t h e r e i t a a -
' •• ii f r i l i * r a t e m o t h e r l i v i n g i n 
M r . C a r r o l l d o e s n o t 
' ' . h e r . a n d T h e E n q u i r e r 
• >:iy w h e t h e r o r n o t t h e r e 
r S c o g g i n s i s t h e w i d -
: i - M o n r o e S c o g g i n s , f o r -
' "h. K l a r k j a c k s e c t i o n . B e -
i r r m a r r i a g e s h e w a s M i a * 
t h P a r k e r . H e r h e a l t h c o n -
r . - m u i k a b l y g o o d f o r o n e o f 
m . . . I a t* - , a n d a l t h o u g h s h e 
!..III.-IT w a l k a b o u t v e r y w e l l 
i h . h . - lp . ,f a s t i c k , h e r m i n d 
i ' " <) . -a r a s a b e l l a s t o 
I ' - ' ih p a s t a n d p r e s e n t . A n -
f h e r Bi.ns, J o h n S c o g g i n s , 
" " " « * C o n f e d e r a t e » e r -
r t . - r s o f b i l l s f o r p e n -
» h e n t h e y f a i l e d i n t h e i r 
v.- i h r b i l l s a g a i n s e n t t o 
• p o s t o f S c e s a n d p o s t 
W a s h i n g t o n d i s p a t c h o f 
D l . l ^ r m e m b e r s o f t h i s 
m . i n g w h o m i s C o n g r e a s -
'• c h a i r m a n o f t h e 
nn d e l e g a t i o n , p r o t e s t e d 
l u l l s , c l a i m i n g t h e y d i a -
r a i n s t r u r a l c a r r i e r s t o a 
t h e r u r a l c a r r i e A s e r y i c e 
n e w . T h e o p p o -
•>f th . - b i l l s c l a i m e d t h a t p r a c -
•' " I I t h e r u r a l c a r r i e r s w o u l d 
t u n d . r t h e 1 5 - y e a r l i m i t . T h e y 
d . t ini , t h a t t h e p r o p o s i t i o n o f 
k' a s t r a i g h t p e n s i o n o f f 6 0 • 
i w a n a d i s c r i m i n a t i o n a g a i n s t 
[H'n. i ioned f o r l e s s a m o u n t s I n 
i l l i l a r y s e r v i c e . C l a i m s a l s o w s s 
t h a t t h e s c h e m e w o u l d r e a c h 
u n . ' - h a l f o f t h o s e i n t h e c i v i l 
F o r p r o p e r c o n s i d e r a t i o n t o 
t h e 
r e f o r m i n t h e c i v i l 
R e v D r . E . E . G i l l e s p i e a n n o u n c -
e d y e s t e r d a y t h a t p l a n s d r a w n b j r 
• h a s M. R o b i n s o n , a r c h i t e c t o f K i c b -
m o n i l , V a , h a d 1^ -en a c c e p t e d f o r t h e 
b u i l d i n g o f a S u n d a y s c h o o l a n n e x 
t o t h e F i r s t P r e s b y t e r i a n c h u r c h o f 
Y o r k v i l l e , a n d c o n t r a c t o r s w i l l h a a s k 
e d t o f u r n i s h b i d s a t o n c e f o r t h e 
b u i l d i n g « f t h e s t r u c t u r e . T h e S u n -
w h o o l r o o m w i l l b e a t w o - s t o r y 
b u i l d i n g , w i t h s b a s e m e n t a n d i t i a 
-s l imaLe. l t h a t i t w i l l c o s t c o m p l e t e 
a b o u t $ 2 2 , 0 0 0 . I t , s t h e g i f t o f M n . 
' M Mi N e e l o f Y o r k v i l l e , w h o h a a 
i l so d o n a t e d a l o t o f 2 8 f e e t f r o n t -
n p o n W e s t L i b e r t y s t r e e t o n w h i c h 
h e u f l U - e j f f W . W . L e w i s , E s q . Is s i t -
i s t e . l T h i s b u i l d i n g w i l l b e t o r n 
l o w n in . . r d e r t h a t room m a y b e p r o -
v i d e d f o r t h e S u n d a y s c h o o l r o o m . 
n e w , b u i l d i n g w i l l b e f u r n i s h * 
e d b y t f i e c o n g r e g a t i o n o f t h e F l r a t 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h , w h i c h f u r n i s h -
vill a h o i n c l u d e a h e a t i n g p l a n t . , 
• d i n g t o t h e a r c h i t e c t ' s p l a n s t h e 
h n s e a t i n c a p a c i t y o f 7 0 0 O M I 0 0 
p i e wi l l .be i n c l u d e d i n t h e b u t l d -
/w i ) t a l s o a l i b r a r y a n d o t h e r 
r e s o f t h e m o s t m o d e r n 
t y p e T h e b u i l d i n g i s t o b e 8 8 x 6 2 f e e t , 
c e of 31 f e e t , w l U 
t h e S u n d a y s c h o o l ] 
•:it c h u r c h b u i l d i n g a n d t h e 
w i l l b e c o n n e c t e d b y 
r e d c l o i s t e r a t t h e r e a r . I V 
g e n e r a l a r c h i t e c t u r e o f t h e 
l i k e t h a t o f t h e p r e a e n t c h u r c h . 
K e nf t h e o f f i c i a l f i g u r e s 
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S u b s c r i p t i o n R«t«> i n A J r . n c . 
>0m. Y . « r - * 1 5 0 
S i x M o n t h , - — - . 7 S 
T k r . M o n t h . . ' . . . 5 0 
r l U i n | R a t a l M a d a K n o w n 
ApyA>«t»W». 
-ad at tba P o , 
F R I D A Y . J U N E 
Y O R K ' S H O S P I T A L I T Y . 
T h e t o w n o f Y o r k , a s w e a l l k n o w , 
ia n o t t h e c o m m e r c i a l c e n t e r o f th in 
t e r r i t o r y , but w h e n it c o m e s t o h o s -
p i t a l i t y it i s in t h e r a n k s w i t h t h e 
b e s t . 
T^ie n e w s p a p e r m e n . of S o u t h 
C a r o l i n a a r e h o l d i n g t h e i r f o r t y - s e c -
o n d a n n u a l c o n v e n t i o n in Y o r k t h i s 
y e a r a n d t h e y a r e c e r t a i n l y be i i iR e n -
t e r t a i n e d in frrand s t y l e . E v e r y b o d y 
in Y o r k i s t a k i n u a p e r s o n a l i n t e r e s t 
in s e e i n g t h a t e a c h v i s i t o r i s e n t e r -
t a i n e d . 
E v e r y t h i n g in Y o r k h a s h e e n 
t h r o w n o p e n t o t h e " p e n c i l - p u s h e r s " . 
W h e n it c o m e s t o h o s p i t a l i t y , y o u 
m u s t h a n d i t t o o l d Y o r k . 
n e p h e w o f C h i e f J u a t i c e S e w a l l 
d P h i l l i p s w a s r e l a t e d b y m a r r i a g e 
t h e f a m o u s P e t e r K a n e u i l . 
T h e i r g r i e v a n c e w a s e n g e n d e r e d a t 
e c a r d t a b l e a n d t h e y e a c h w i t h -
e w a n d s e c u r i n g t h e i r s w o r d s t h e y 
q u i e t l y r e p a i r e d to a l o n e l y p l a c e o n 
a n d t h e r e w i t h o u t a w i t -
t h e y f o u g h t it o u t . W o o d b r i d g e 
m o r t a l l y w o u n d e d a n d P h i l l i p s 
' h i s p r o v e d t o h a v e b e e n n. . t o n l y 
f i r s t d u e l f o u g h t i n B o s t o n , b u t 
i a l s o t h e f i r s t f a t a l d u e l in a l l t h e 
t m e s T h e m o s t n o t a b e A m e r i c a n 
Is. m e n t i o n e d in t h e o r d e r in w h i c h 
y wi-ri- f o u g h t , a r e : 
A l e r H a m i l t o n a n d A a r o n 
Ham>5V»n W i l e d . 
l ay a n d H u m p h r e y M a r -
; h- . th s l i g h t l y w o u n d e d 
I V c a t u r a m i C o m m o d o r e 
; i); Decatur ktlfed. 
l ay *«n«l J o h n R a n d o l p h , 
C O U N C I L M E E T I N G . 
T h e r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g o f t h e 
t y c o u n c i l w a s h e l d l a s t e v e n i n g , 
l o s e b e i n g p r e s e n t w e r e M a y o r D a v -
i d s o n , A h l e r m e n O a p e , F i a _ e r , C i o s s , 
•nn , D y e a n d N i c h o l s . 
Mr. H . S . A d a m s , w h o w a s e l e c t e d 
A l d e r m a n f o r W a r d O n e la s t M o n -
d a y , w a s s w o r n i n t o o f f i ce . 
T h e r e p o r t o f t h e C h i e f o f P o l i c e 
f o r t h e m o n t h o f M a y w a s a s f o l l o w s : 
A r r e s t s 8 0 ; F i n e d R 9 ; C o n t i n u e d 2 ; 
S u s p e n d e d 4 ; S e n t t o s t r e e t s 5 ; D i s -
m i s s e d 10 . C a s h f i n e s J 3 U 8 . 2 5 . 
U p o n m o t i o n o f M r . D y e . s e c o n d -
e d b y M r . VrtWrr. t h e m a t t e r o f w a -
t e r e x t e n s i o n o n H a r r i s s t r e e t w a s r e -
f e r r e d t o t h e p u b l i c w o r k s c o m m i t -
t e e w i t h t h e r e q u e s t t h a t s a m e be re -
p o r t e d » t t h e n e x t m e e t i n g . 
U p o n m o t i o n o f M r . A d a m s , s e c -
o n d e d b y Mr. G a g e , t h e r e v e s t o f 
. n d e d b y M r 
• e r t a i n r i g h t s 
•es t o Y o r k st: 
R a i l r o a d s D a f i n * T h e i r P o a i t i o n o n 
D e m a n d a o f E m p l o y * * * . 
N e w Y o r k , J u n e 6 . — A c o m p r o m i s e 
i s t h e r a i l r o a d s ' v i e w o f t h e w a y t h e 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m a n d t h e i r 
3 5 0 . 0 0 0 e m p l o y e e s s h o u l d b e s e t t l e d . 
T h i s w a s h i n t e d a t t o d a y ' s a e a s i n n o f 
t h e c o n f e r e n c e o f r a i l r o a d a n d u n i o n 
r e p r e s e n t a t i v e s in t h i s c i t y . w h e n , o n 
t h e c o m p l e t i o n o f t h e p r e s e n t a t i o n o f 
t h e m * n ' s c a s e , t h e r a i l r o a d s d e f i n e d 
t h e i r p o s i t i o n . 
S p e a k i n g f o r t h e r a i l r o a d s , E l i s h a 
J .ee , - c h a i r m a n o f t h e c o n f e r e n c e , 
s a i d : " T h e p r e s e n t s c h e d u l e s o f p a y 
a p d c o n d i t i o n * « r e t h e l o w e s t poss i 
b l e r a t e ; y o u r p r o p o s i t i o n i s t h e h i g h 
l e v e l . N o w b e t w e e n t h o s e t w o l e v e l s 
t h i s t h i n g i s b o u n d t o b e s e t t l e d . " 
A s k e d l a b e r i n t h e d a y w h a t s i g -
n i f i c a n c e t h e y a t t a c h e d to C h a i r m a n 
L e e ' s u t t e r a n c e s , M r . S t o n e a n d Mr 
C a r r e t s o n . r e p r e s e n t i n g t h e e m p l o y 
e e s . d e c l a r e d t h a t it w a s p l a i n th< 
r a i l r o a d s w e r e s t r i v i n g t o e f f e c t i 
c o m p r o m i s e . T h e y w o u l d n o t d i s c u s s 
p o s s i b i l i t y o f 
HUSBAND IN DESPAIR 
SICK ALL HER LIFE 
f a t i n g A n d S u f -
• t i n u a l l y . 
M r s . J , R . J o h n s o n , t h e w e l l k n o w n 
e n g i n e e r o n t h e S e a b o a r d A i r L i n e 
R a i l r o a d , a f t e r h a v i n g r e c e i v e d m e d -
i ca l a d v i c e in V i r g i n i a . N o r t h C a r o -
l i n a a n d T e n n e s s e e a t d i f f e r e n t i n t e r -
v a l s s i n c e s h e w a s f i f t e e n y e a r s o f 
a g e t o t h e e f f e c t t h a t s h e w a s a u t f e r -
i n g f r o m u l c e r a t e d s t o m a c h a n d g a l l 
s t o n e , g i v e s a v i v i d i l l u s t r a t i o n o f 
w h a t T e n i a e i s d a i l y a c c o m p l i s h i n g 
f o r l i k e s u f f e f e r a . 
S h e h a d s t o m a c h t r o u b l e a l l h e r 
l i f e , w a s p r o n e t o f i t * o f v o m i t i n g 
a n d w a s a b s o l u t e l y l a c k i n g in a p p e -
t i t e . A f t e r t a k i n g o n l y t w o . l o s e s o f 
T a n l a c , s h e d e c l a r e s , s h e a t e t h e 
f i r s t f o o d t h a t s h e h a d e a t e n in s i x -
n a c h u b l e 
t h e m e n ' s i 
o t h e r t h a n 
(land; 
t h a t i f V c o m p r o -
S I G N B O A R D S . 
W e n o t i c e t h a t t h e c o u n t y c o m m i s -
s i o n e r s o f C a t a w b a c o u n t y , N o r t h 
C a r o l i n a , h a v e i s s u e d aD o r i l e r t h a t 
s i g n b o a r d s b e p l a c e d o n a l l c r o s s -
r o a d s a n d f o r k r o a d s i n t h e c o u n t y , 
t h e c o s t t o b e c h a r g e d t o e a c h t o w n -
T h i s i s s o m e t h i n g w h i c h m e a n s 
m u c h t o t h e t r a v e l l i n g p u b l i c a n d t h e 
c o s t i s s m a l l . W e w o u l d l i k e t o s e e 
t h i s m a t t e r c o n s i d e r e d in C h e s t e r 
c o u n t y a n d b e l i e v e i t a g o o d i d e a to 
h a v e s i g n s p l a c e d o n a l l r o a d s . 
T H E V A L U E O F A G O O D N A M E 
A l o n g w i t h t h e v a l u e o f g o o d so i l s^ 
g o o d s e e d , g o o d l i v e s t o c k , a n d g o o d 
f a r m i n g m e t h o d s , t h e y o u n g f a r m e r 
w h o w o u l d a c h i e v e s u c c e s s m u s t e v e r 
b e a r in m i n d t h e v a l u e o f a g o o d 
n a m e T h e m a n o f h i s w o r d , t h e mi'.n 
o f h o n o r w h o s e r e p u t a t i o n f o r s q u n r e 
d e a l i n g i s k n o w n t o a l l t h e c o u n t r y -
a i d e , h a s a n a s s e t o f i n c a l c u a b l e v a l u e 
M o s t o f t h e w o r l d ' s b u s i n e s s t o d a y 
i s d o n e o n c r e d i t , o r c o n f i d e n c e in t h e 
a b i l i t y a n d w i l l i n g n e s s t o p a y , a n d 
w e r e c r e d i t a b o l i s h e d b u s i n e s s o f 
a l l k i n d s w o u l d o f n e c e s s i t y l a r g e l y 
s t o p . A n d j u s t s o i t i s w i t h t h e y o u n g 
f a n n e r s t r a g g l i n g t o g e t o n in t h e 
w o r l d . V e r y f r e q u e n t l y w i t h o u t c a p i -
t a l o f h i s o w n , i f c r e d i t i s d e n i e d h i m 
h e l a b o r s a t a s o r e d i s a d v a n t a g e . H e 
m a y n e e d c r e d i t t o b u y , c l e a r a n d 
d r a i n l a n d , t o b u i l d a h o m e , t o b u y 
i m p r o v e d l i v e s t o c k ; b u t w i t h o u t c a p -
i t a l a n d w i t h o u t c r e d i t t h e s e t h i n g s 
m u s t bp g o n e w i t h o u t , a n d a p o s s i b l y 
f a r m e r b a d l y h a n d i c a p p e d . 
T o a l l o f o u r y o u n g m e n w e w o u l d 
a a y , t h e n , d i l i g e n t l y a s y o u c u l t i v a t e 
y o u r p r i z e a c r e o f c o r n , l o o k e v e n 
m o r e c a r e f u l l y t o y o u r g o o d n a m e ; 
f i n e a n d f a m o u s a s y o u r p r i z e p i g 
m a y b e , s t r i v e e v e r t h a t t h e f a m e o f 
y o u r g o o d n a m e m a y s p r e a d f a r t h e r . 
Y o u r c r o p m a y f a i l o r y o u r p i g m a y 
d i e , a n d s t i l l t h e l o s s w o u l d n o t b e i r -
r e p a r a b l e ; b u t o n c e a ^ r o u n g m a n ' s 
g o o d n a m e i s g o n e s o m e t h i n g i s l o s t 
• " that a w h o l e l i f e ' s w o r k m a y n e v e r 
r e p l a c e . 
M a k e d e b t s , if y o u n e e d t o i n o r -
d e r t o b e t t e r y o u r b u s i n e a a , i n o r d e r 
t h a t y o u m a y b e c o m e a b e t t e r f a n n e r ; 
b u t w h e n y o u g i v e y o u r p r o m i a e , e i t h -
c e r v e r b a l l y o r in w r i t i n g , m a k e i t a n 
- i r o n r u l e t o l e t n o t h i n g o n e a r t h k e e p 
y o u f r o m f u l f i l l i n g i t . T h e g o o d n a m e 
"you w i l l w i n w i l l b e m o r e p r i c e l e s s 
t h a n g o o d . ^ ^ h e P r o g r e s s i v e f a r m e r . 
U E L L I N G I N A M E R I C A . 
I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e n o w a l -
m o a t e r a d i c a t e d s t y l e o f s e t t l i n g 
t e n t i o r j a fcy r e s o r t t o a n n a i n ' p e r s o n a l 
c o m b a t f o u n d i t s w a y t o t h e ' N e w 
W o r l d « t a v e r y e a r l y d a t e , f o r t h e 
c o l o n y o f P l y m o u t h W a s o n l y i n 
" ' i n f a n c y w h e n i t i s r e c o r d e d t h a t E d -
w a r d D o t y a n d E d w a r d L e i s t e r , -bo th 
a e r r a n t s o f S t e p h e n H o p k i n s , s e t t l e d 
- T i n ' - i l i e r e a i l o f f -with s w o r d s ' in 1 6 2 1 . 
B o t h c o n t e s t a n t s w e r e w o u n d e d a n d 
t h e r e b e i n g n o s t a t u t e c o v e r i n g t h a t 
s t y l e o f d f f e n s e , t h e ' w h o l e c o n t i n u -
i t y ' o f P i l g r i m s a s s e m b l e d a n d s e n -
t e n c e d t h e t w o o f f e n d e r s t o " b e t i e d 
t o g e t h e r , h e a d s a n d f e e t , f o r t w e n t y -
f o u r h o u r s w i t h o u t f o o d a n d w a t e r . " 
M o r e t h a n ~ a " e « m t u r y l a t e r t h e f i r s t 
d a * l t o b e f o u g h t o n t h e n i g h t o f J u l y 
| * 8 , 1 7 2 8 , b e t w e e n Wro o f t h e l e a d i n g 
o f t h e t o w n — B e n j a m i n 
a n d H e n r y P i U U p * * T h e 
t h e f r e e S t a t e 
p l e d t h e c h a l l e n g e a m i n. 
u f L i n c o l n a n d S h i e l d s t h e 
d u r i n g t h e R e v o l u t i o n , w a s 
d e l p h i a w h e n t h e B r i t i s h 
thirt c i t y , a n d h i s a b u s i v e 
r.f M r . A d a 
• a g e 
•n o n e , l i n e 1 4 . of t h e 
. 0 d a t e d M a y <rd. w a s 
I t h o o r d i n a n c e m a d e 
> c o v e r a l l f r u i t s , f r e s h 
b r e a d , c a k e s a n d c a n -
c l e s 
t h e r e a r o f M r J . K. 
in d i f f i c u l t y 
c e r s , a n d o i 
f o u g h t a d i 
i w i t h t h e A m e r i c a n uffi-
t h e 4 t h o f J u l y . 1 7 1 8 , h e 
1 w i t h G e n . C a d w a l l a d e r . 
r e c e i v i n g a w o u n d w h i c h it w a s b e -
l i e v e d w o u l d p r o v e f a t a l , b u t h e f i -
n a l l y r e c o v e r e d . 
I n 1 7 6 6 S i m p s o n , m a s t e r o f t h e 
B r i t i s h s l o o p - o f - w a r V i p e r , f o u g h t a 
d u e l w i t h T h o m a s W h i t e h u r s t . w h o 
t o o k s i d e s , w i t h t h e co l<»i i s t s . W h i t e -
h u r s t w a s k i l l e d a n d S i m p s o n w a s 
t r i e d f o r m u r d e r a n d w a s a c q u i t t e d . 
I n 1 7 7 7 , in c o n s e q u e n c e o f mi l i -
t a r y r i v a l r y , a d u e l w a s f o u g h t b e -
t w e e n B u t t o n G w i n n e t t , o n e o f t h e 
s i g n e r s o f t h e D e c l a r a t i o n o f I n d e -
p e n d e n c e , a n d C o l . M c i n t o s h , a b r i g a -
d i e r g e n e r a l o f t h e G e o r g i a c o n t i n e n -
ta l ' » r m y . B o t h w e r e w o u n d e d b y a 
b u l l e t in t h e t h i g h . M c i n t o s h , r e c o v -
e r e d a n d G w i n n e t t d i e d . M c i n t o s h 
t r i e d f o r m u r d e r b u t w a s a c q u i t -
t e d , but w a s r e l i e v e d o f h i s c o m m a n d 
in t h e S o u t h a n d g i v e n a s i m i l a r p o -
s i t i o n in t h e N o r t h . 
A n o t h e r d u e l in t h e S o u t h o c c u r r e d 
in A u g u s t , 1 7 7 8 , b e t w e e n C h r i s t o -
p h e r G a d s d e n , o f C h a r l e s t o n , a n d 
R o b e r t H o w e , o f N o r t h C a r o l i n a . 
H o w e ' s c o n d u c t w a s c e n s u r e d b y 
G a d s d e n a s t o h i s c o n d u c t i n g o f t h e 
c a m p a i g n in t h e d e f e n s e o f S a v a n -
n a h . a n d t h e y m e t a t C a n n o n s b u r g . 
b u t a l l t h e d a m a g e e i t h e r s u f t a n r f f d 
w a s a s c r a t c h u p o n t h e h e a d ^ b y G a d s -
C h i c a g o , J u n e 7 . — T h e c o n t e s t in 
rn ins t G i b b s M i t c h e l l o f C h a r l e s t o n 
a s w i t h d r a w n b e f o r e t h e R e p u b l i -
In c r e d e n t i a l s c o m m i t t e e t o d a y b y 
a r o n J. F r i o l e a u , t h e c o n t e s t a n t . 
T h e a c t i o n o f t h e N a t i o n a l C o m -
i i t t ee in S e a t i n g 1. 0 . H a w k i n a o f 
ie S e v e n t h 'Sou'.h C a r o l i n a D i » t " l e t 
a s s u s t a i n e d . 
THAT SPOT 
detracts from your 
personal appearance. 
Just send the suit 
oyer to us. 
We'll clean and 
^ress it, then it'll 
look fresh and new. 
It's worth a lot to 
you to be caretaking 
in your attire, 
Let Us.Help You. 
T. D. Atkinson. 
, . f M r . H e n r y 
m o t i o n w a s m a d e b y M r 
s e c o n d e d by Mr. F r a z e r . t h a T 
r e a l l a u t o m o b i l e s p a r k i n g o i 
i q u a r e m u s t e i t h e r p l a n 
o n t w h e e l s o r b o t h r e a r w h e e l 
c u r b F u r t h e r . n o a u t o 
s h a l l 
e d b y M r C r o s s , 
a c c o u n t o f t h e i 
H o s p i t a l b u i l d i n g 
d y , o f t h e D u P r e 
e x p l a i n e d , it w 
o n t h e b r o t h e 
g e n e r a - s t r i k e . 
T h e r a i l r o a d m a 
s t a t e m e n t t h a t , 
e n e r a l s t r r n e . the ; 
i p e w i t h t h e s i tu 
o u n c e . ) t h a t i f ita 
l e U n i t e d S l a t e s 
r o d u c t s f a i l t h e y 
i p l e t h e r e m u n e r a t e ! 
o f Mr. D y e , s e c o n d -
e d b y Mr. C r o * 
l e c t i n g a M a y o r 
n o m i n a t e d M r . J a m e s . H . G l e 
t i l m y l i f e , " s t a t e s M r s . J o h n s o n . 
• W h e n r w a s t w o v e a r s o l d I w a s g i v -
en u p b y p h y s i c i a n s t o d i e , a n d a g a i n 
w h e n I w a s f i f t e e n y e a r s o l d . I h a v e 
S a d . a c c o r d i n g t o e m i n e n t m e d i c a l -
a d v i c e in V i r g i n i a , N o r t h C a r o l i n a 
a n d - T e n n e s s e e , g a l l s t o n e a n d u l c e r a -
t e d s t o m a c h , a n d t h e y f i n a l l y s a i d a n 
o b s t r u c t i o n in m y s t o m a c h . O n c o n -
s u l t i n g m e d i c a l a d v i c e in C h a r l e s t o n , 
t « s t a t e i u s t w h a t t h e t r o u b l e w a s 
M y s y m p t o n 
unt l l in x t e e n w e e k s b e f o r -
t o o k T a n l a c I h a d b e e n u n a b l e ti 
e t a i n a n y t h i n g o n m y s t o m a c h - -
Id t h a t I 
n e o r r a w e g g s . 1 w a s 
Id h a v e d i e d f o r lack 
. f n o u r i s h m e n t if I h a d n o t b e e n 
i t o d t . I w e i g h e d 2 2 7 p o u n d s b e f o r e I 
l ook s i r k , n o d I h a v e r e a l l y l i v e d o n 
l u p e r f l u u o u s f l e s h f o r b o d i l y n o u r -
i s h m e n t . M y h u s b a n d h a d g i v e n u p 
i l l h o p e O n e e v e n i n g r e c e n t l y I r e -
m a r k e d h o w b a d l y a n d e m a c i a t e d I 
l o o k e d . M r J o h n s o n b u r s t o u t c r y i n g 
mid s a i d , " L u c y , d o n ' t s a y t h a t . J u s t 
t h i n k ' O n e m o n t h a g o I t h o u g h t y o u 
w o u l d d i e . I h a d g i v e n u p a l l h o p e , 
i n d h e r e y o u a r e n e a r l y w e l l " 
"I t is t r u e . I h a v e t a k e n a l i t t l e 
o v e r t h r e e b o t t l e s o f T a n l a c . A f t e r 
• a a g h ; it i s a f a c t - - a f t e r I h a d t a k e n 
t w o d o s e s I a t e t h e f i r s t f o o d I h a d 
Suit Cases 
Hand Bags, Traveling 
Bags, Trunks, Bureau 
T r u n k s , W a r d r o b e 
Trunks, Steamer Trunks, 
or any other kind of 
t runk can be found at 
T h e Rodman-Brown Co. 
Rodman-Brown 
Company 
i-rful 
] t<>ok m y s e c o n d 
a n d T a n l a c ha* 
d e p a r t m e n t a u t o m o b i l e t r u c k , w a s 
s h o t a n d p r o b a b l y f a t a l l y w o u n d e d 
a b o u t 1 0 . 3 0 o ' c l o c k T u e s d a y n i g h t 
b y h i s s i s t e r - i n - l a w . M i s s I n e z B e r n e , 
a 1 6 - y e a r - o l d s c h o o l g i r l , w h o w a s 
l i v i n g a t h i s h o m e . Th«- Kir! f i r e d 
t h r e e s h o t s a t B o y d f r o m a 3 2 ca l i -
b r e r e v o l v e r , t w o s h o t s t a k i n g e f f e c t , 
a n d B o y d l i e s a t t h e A i k e n i n f i r m a r y 
w h e r e he w a s o p e r a t e d o n t h i s m o r n -
i n g . a t t h e p o i n t nf d e a t h . 
I m m e d i a t e l y a f t e r t h e s h o o t i n g t h e 
g i r l d i s a p p e a r e d ) a n d t h e p o l i c e 
s e a r c h e d a l l n i g h t a n d a l l t h i s m o r n -
i n g f o r h er . T h i s a f t e r n o o n s h e 
g a v e h e r s e l f u p , h a v i n g s p e n t t h e 
l ight a t c 
ident S h e 
Are You a 
"BLUE SERGE Man? 
We can spot him in a minute. He 
is always neat and trim in appear-
ance. He comes in and asks to 
see clothes—looks al a few fancy 
suits and ends by saying: "Oh, 
well, show me a Blue Serge." And 
we show him a Blue Serge that IS 
A BLUE SERGE— 
A Michaels-Stern 
Blue Serge 
He may choose a two-button or 
a three-button—he may want a 
patch pocket or a flap pocket—a 
wide or narrow lapel—we give him 
what he wants—but besides, he 
gets the smartest, handsomest,> 
best Bute Serge that Good Judge-
ment can select and Good Money 
can buy—and he pays from $ 1 5 
to $25. 
Perhaps You're a Blue Serge Man ! 
Jos. Wylie & Co. 
f e l t 
S h e 
S t e m m e m b e r o f t h e M e t h o -
r h u r c h a n d w h e n a b l e to d o s o 
ys t o o k a n a c t i v e p a r t in t h e 
•h w o r k . F o r a n u m b e r n f y e a r s 
F o r d h a s m a d e h e r h o m e in I -an-
r w i t h h e r d a u g h t e r , Mrs. M c -
n. w h o w i t h tw«« o t h e r d a u g h -
a n d a s o n . M i s s e s R a y a n d S u e 
a n d F e r g u j j o n F o r d , s u r v i v e s 
" - I«ancas ter N e w s , J u n e 6 t h . 
Prompt and Efficient Service 
W e h a v e a d d e d a d d i t i o n a l M e c h a n i c s 
t o o u r f o r c e a n d m a k e a s p e c i a l t y o f 
p r o m p t w o r k . 
N o matter what make of car, we can do the work 
promptly and efficiently. 
Gasoline Station : '• T h e Best in" O i l s 
Par t s of A l l K. i r J " 
F e n n e l l - Y o u n g l ^ o t o r C o . 
Lower Gadsden S t r e e t ' 
Better Light 
Foi 
Better Sight 
' A t y o y r w o r k i n s i s t u p o n g o o d l i g h t — t h e w h i t 
e q u a l l y i m p o r t a n t at h o m e . 
N a t i o n a l M a z d a s not o n l y g i v e b e t t e r l i g h t a n c 
me l i g h t t h e y t a k e o n e - t h i r d t h e e l e c t r i c i t y . F o r 
rbon l a m p s . 
5 ^ 
y o u in s e l e c t i n g t h e p r o p e r J 
__ M a z d a . 
s t e a d y l i g h t 
it c o s t l e s s f o r c u m 
>etter s i g h t , bih<.y g i v e t h r e e t i m e i 
he s a m e corft t 
f o r t h e c o r r o c 
a n d 
Southern Public Utilities P®mPany 
131 GADSpEN STREET PHONE 50 
IIIMPHPUI 
" T H E BIG S T O R E " 
SPECIAL INVITATION 
You are especially invited to visit our store 
Thursday, Friday and Saturday 
to meet MISS LILLIAN DUNOVAN an ex-
pert TEA DEMONSTRATOR. 
Miss Dunovan will serve White 
House Tea during these three days. 
The S. M. Jones Company 
C H E S T E R C I R t G R A D U A T E S ( I M P O R T A N T M E E T I N G C I V I C 
M E R C Y G E N E R A L H O S P I T A L . I M P R O V E M E N T A S S O C I A T I O N 
t o s p e n d f o r t h i s t y p e o f w o r k a t t h i s 
l"hc r o w lot o n i h e T N 
"Corns Ml Bml ' 
lei's ALL KM!" 
r M m ry happin» 
LOCAL and PERSONAL 
fri<-ncls li-ft t h i s m o r n i n g )th r e l a t i v e in K i r m i n g h n m . 
I I A V K V O l ' S K K N ih<- U.av 
n h - w i m r 
W . E l l i s o n a m i d a u g h t e r 
(•o. 
Mr. H e n r y Cli l l iam --f A b b e v i l l e , 
h o WJ»H t a k e n s u d d e n l y i l l o n h ia 
l i r ine b e t w e e n ( ' -heater a n d M o n r o e 
a s b r o u g h t t.» t h e F'ryor hnHpiUl . 
r G i l l i a m ' s w i f e a n d Dr. S i m p s o n 
A b b e v i l l e urt- w i t h M r . G i l l i a m . 
D i s t r i c t 
\ h o l d i n R i t s nn-
f i f t y a n d a i x t ^ - - 4 e h * B » i £ 9 ^ 
i*xp?cted. 
W K H A V E J u s t r e c e i v e d b y t o -
d n j A s e x p r e s s a s h i p m e n t o f E v e n -
i n g S l i p p e r s . Cal l a n d s e e t h e m a t 
T h e S . M . J o n e s C o . 
Mr. a n d M r s . K. L . B a r t o n , a n d ron 
M a x . w h o m o t o r e d to CU- inson C o l -
l e g e , a f e w d a y s RRO, to at ' .e . .1 ' h e 
It Clerrtson C o m m e n c e m e n t , h a v e r e 
t u r n e d t o t h e i r h o m e in t h e c i t y . 
B U Y Y O U R A K N C Y p a r a s o l s a t 
T h e S . M. y J o n e s C o . 
M i s s e s Sr. I l ie S t o n e a n d Txiuise 
C a r t e r m o t o r e d to R o c k Hi l l W e d -
n e s d a y a n d s p e n t t h e d a y w i t h 
f r i e n d s . 
M i s s B e l l e T h o m p s o n ( e f t t h i s 
m o r n i n g f o r a m o n t h ' s v i s i t t o h e r 
h o m e a t J o r d a n . 
M i s s J e a n W i t h e r s p o o n , o f C o l -
u m b i a , i s t h e g u e s t o f M i s s H e l e n 
H o o d . 
M i s s M a r g a r e t P r i c h a r d , o f C h a r -
l o t t e i s t h e g u e s t o f M i s s S a d i e M c 
- f c e e o n W e s t E n d . M i s s P r i c h a r d i s 
t o b e o n e o f t h e b r i d e s - m a i d s a t t h e 
* W o o d s - W h i t e w e d d i n g n e x t W e d n e e -
• tay . 
M i s s M a r g a r e t W h i t e i s at h o m e 
f o r t h e s u m m e r . M i s s W h ' t e is a 
s t udent , a t H o l l i n e I n s t i t u t e in V i r -
M i s s M a r y B r o w n , a s t u d e n t a t 
I C h i c o r a C o l l e g e , C o l u m b i a i s a t 
' ' t h e s u m m e r . 
L . B . D a w s o n w i l l e n t e r t a i n 
M r s . M a r y P a t t e r s o n , J r . . e n t e r -
t a i n e d Bifiiin o n T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
Thori> w e r e s i x t e e n t a b l e s . . f e n -
t h u s i a s t i c F o r t y - t w o p l a y e r s w h o 
t h o r o u g h l y e n j o y e d t h e a f t e r n o o n 
o f g a m e s . T h e s c o r e s w e r e k e p t by 
M i s s e s M a r y . S u s i e K a t e a n d E l i z -
a b e t h L i n d s a y a n i l M a r y B r o w n . I . a t e 
t h e s e y o u n g I n d i e s a s s i s t e d t h e h o s -
M r s . W . H o l m e s H a r d e n , J r . . a n d 
l i t t l e d a u g h t e r . M a y H a m e r H n r . l i n , 
a n d M r s . M a n n i n g a n d l i t t l e d a u g h -
t e r , S a r a h F l o r e n r v o f D i l l o n w h o 
h a v e b e e n h e r g u e s t s f o r som« t i m e 
a n d M i s s M a u d e l l a m e r l e f t t o d a y f o r 
A s h e v i j l e t o s p e n d t h « s u m m e r . 
In h o n o r o f h e r h o u s e g u e s t , M i s s 
E u n i c t C a l h o u n , o f A b b t ^ - i l l e , M i s s 
R e b e c c a C r a i g e n t e r t a i n e d a t n m o s t 
d e l i g h t f u l F o r t y - t w o p a r t y o n W e d -
n e s d a y m o r n i n g a t h e r h o m e o n S a l u -
d a S t r e e t . A n u m b e r o f g a m e s w e r e 
e n j o y c i t ^ a t t h e c o n c l u s i o n o f w h i c h 
c o u r s e w a s s e r v e d b y 
a n d S a r a h C r t i g . a s -
l isted- b y M i s s e s B e t t y H e m p h i l l a n d 
T h o m a s M o o s e C r a i g , o f M a r i o n . 
L o u l i e W i l s o n , o f R o c k - H i l l , 
w a s a n o u t - o f J t o w n g u e s t , p r e s e n t . 
T h e h i g h e s t s c o r e a t t h e r e c e n t 
B e t t e r B a b i e s C o n t e s t w a s m a d e b y 
l i t t l e D o r o t h y F r a n c e s W a l s h , t h e 
d a u g h t e r o f M r a n d M r s . J o h n F . 
W a l s h , t h e s c o r e b e i n g 0 9 . 5 . S h e i s 
o v e r t h r e e years , o f a g e . I t ia v e r y 
s e l d o m t h a t c h i l d r e n o f t i l l a g e m a k ? 
i . u i h h i g h s c o r e s . 
Mr. J a m e s W a l l a c e d i e d in t h e 
P l e a s a n t G r o v e s e c t i o n o f t h e c o u n t y 
T u e s d a y m o r n i n g a n d w a n b u r i e d in 
P l e a s a n t G r o v e c h u r c h c e m e t e r y 
T u e s d a y a f t e r n o o n , s e r v i c e s b y R e v 
R. R o y B r o w n . 
Mr* . M a r y P a t t e r s o n , J r . , e n t e r -
t a i n e d m o s t d e l i g h t f u l l y o n W e d n e s -
d a y a f t e r n o o n , h e r g u e s t s b e i n g t h e 
m e m b e r s o f t h e F o r t y - t w o c l o b a n d 
a f e w a d d i t i o n a l f r i e n d s . H e r a t t r a c - 1 
t l v e h o m o , s o w e l l a d a p t e d f o r e n t e r - 1 d i z z y s p e l l s 
m a n c.f [ h e Krf th l l i s l n 
l l i l l J u n e 7 t h , t h e f o l l o w i n g 
mill [ d a r e s f u r t h e -**"tmgre 
r a m p a i i r n w a s d e c i d e d u p o n : 
T u e s d a y , J u l y ] 
T h u r s d a y . J u l y 
F r i d a y . J u l y 1; 
S a t u r d a y J u l y 
T u . s . l n y , J u l y 
W e d n e s d a y . J u l y 
T h u r s d a y , J u l y 
F r i d a y , J u l y 
S a t u r d a y , J u l y 
T u e s d a y . . J u l y J f , 
T h u r s d a y . J u l y L'Tih, HI 
F r i d a y . J u l y L'Mh, M i - B e e 
F r i d a y . J u l y 2 8 t h . n i g h t 
J u l y 
G r a d u a t i o n E 
* v u H a r d i n , of C h 
B i . h o p H . i d P r e 
A d d r e t , o f D r . W j l 
E v e r y Corn V a n i s h * b y VtbmWtm 
d a r f M , 8 i m p l e ' O i t r l F l m r 
Diploma 
Fai ls . A p p l i e d i a 
I MH gradi i 
by m a n y fri 
H a r d i n 
t h e o n l y g r a d u a t 
y e a r S h e was p r e s e n t e d w>th a d a n * 
pin a/iti d i p l o m a , b y R i g h t R e v . B i s h 
I l a i d , I. S. B. o f B e l m o n t , t h e 
{ O T w o i a S i « n b e i n g a c c o m p a n i e d ft? ^ 
h a p p i l y e x p r e s s e d s p e e c h . B i s h 
| I l a ill a l s o r e a d t h e p r e p a r e d s p e e c h 
f 1 ' r W y l i e M y o r e . wh< 
( h a i r m a n , M i s s V a r l g i e W y l i . 
It O B 
l i j f e n S e a b u a r j Stun 
•ts. M 
h a r d i , c h a i r m a n , on.* 
•et h e r 
• u n d s M r s C C. K d w a n t s 
h a i r m a n 
nHJKVHCE 
/WWliRtRfiANDS 
D o n ' t c l i m b s t a i r s - p u t 
Wesrem Electric 
I n t e r - p h o n e O u t f i t 
m a s t r r f y 
many t i r l n j 
ready-to-put-up outf.t® 
much for a lifciimr of 
c . K. Bell w i h a m s 
Wil l 
D r u g C o . , 
I h e ^ n a 
M m . i M 
Dreamland rJy M i s s 
o f rh. 
irl»idfy o f f e r e d th< r *« 
h o j 
mak.- a f u l l 
Ulrtcksburj: 
a n d k ind 
h i r i n g o m f i d 
I m i r a b U 
lar p r o v i n g h e r s e l f r a p a M * 
D E A T H O F M R S . J. C . H A L L . 
M r s V i r g i n i a W 
o f t h e l a t e R e v . J 
d a y a t C a r d e n a s . C u b a , 
h a d b e e n l o r a t u l f o r s e 
a s a m i s s i o n a r y w o r k i n g 
a u s p i c e s o f t h e P r e s b y t e r i a n c h u r c h 
T h e b o d y w i l l he b r o u g h t ( o c h e . - i e r 
a n d i n t e r m e n t w i l l b e hcM> M o n d a y 
in E v e r g r e e n c e m e t e r y . F u r t h e r a n -
rMJunc-meni a s t o *,he f u n e r a l w i l l br 
m a l e l a t e r . 
M r s . Ha l l w a s a n a t i v e o f C h a r l e s -
t o n , W e s t V i r g i n i a , a n d i s s u r v i v e d 
b y t w o d a u g h t e r s , M r s . M. P. | . e w - s , 
o f W i n s t o n - S a l e m . N . C. a n d M r s 
I. S t o k e s , o f W a s h i n g t o n , a n d 
s o n s , M e s s r s . J o h n (». H a l l , o f 
O x f o r d , N". C. a n d R o b e r t f l a i l , o f 
C l e v e l a n d . M i s s . S h e h a d c e n t e r e d 
l a r g e p a r t o f h e r l i f e ' s a c t i v i t i e s 
u p o n M i s s i o n a r y w o r k , a n d w i t h h e r 
o t e d h u s b a n d h a d l a b o r e d in t h e 
s i o n f i e l d s o f B r a z i l , M e x i c o , a n d 
C u b a . A f t e r c o n c l u d i n g h i s p a s t o r a t e 
c h u r c h in t h i s c o u n t y . R e v . M r . Ha l l 
e s t a b l i s h e d t h e m i s s i o n a t C a r d e n a s , 
C u b a , a n d i & » r - - h i s d e a t h M r s . H a l l 
n t i n u e i T S e w o r k , fir e a t r e s u l t s 
h a v e b e e n a c c o m p l i s h e d a t C a r d e n a s 
t h e C h r i s t i r n c a n - e , a n d t h e s u c -
. " f t h e m i s s i o n i s l a r g e l y d u e to 
c o u r a g e o u s a n d c o n t i n u e d e f -
f o r t s o f R e v . M r . a n d M r s . H a l l , w h o 
p l a n n e d t h e m i s s i o n a n d f o s t e r e d it 
d u r i n g a l l o f t h e s e y v a i s . 
B A C K A C H E I S A W A R N I N G . 
Special Feature MONDAY 
T H E ILLUSTRIOUS 
F r a n e e s X . B u s h m a n 
and The Qoeen of the Screen 
Beverly Bayne 
PRESENTING "THE 
Wall Between." 
A Thrilling Romance of Army Life. 
SPECIAL PRICES Ten and Fifteen Cents. 
C h . a t . r P . o p l s S h o u l d N o t N . g l e e t 
T h . i r K i d n e y s . 
B a c k a c h e i s o f t e n n a t u r e ' s m o s t 
f r e q u e n t s i g n a l o f w e a k e n e d kide 
n e y s . T o c u r e t h e p a i n s a n d a c h e s , t o 
t h e l a m e n e s s w h e n it a r i s e s 
f r o m w e a k e n e d k i d n e y s , y o u m u s t 
r e a c h t h e c a u s e — t h e k i d n e y s . I f y o u 
h a v e p a i n t h r o u g h t h e s m a l l o f y o u r 
b a c k , u r i n a r y d i s o r d e r s , h e a d a c h e s , 
n e r . ^ u a a n d d e -
t a i n i n g , w a s m o r e a t t r a c t i v e t h a n 
e r w i t h h u g e b o w l s o f w h i t e f l o w e r s 
e t c . T h e p a r l o r a n d l i b r a r y w e r e u s e d 
f o r t h e s e v e n t a b l e s o f p layeri* a t t h e 
c o n c l u s i o n o f t h e g a m e * w h e n t h e 
i c o r c s h a d b e e n c o u n t e d , M e s d a m e s 
R. G . H i l l , L C l a r e n c e C r o s s , R,' E . 
S i m * a n d M i s s A n n i e H a r d i n h a d t h e 
g r e a t e s t n u m b e r o f p u n c h e s . M i s s e s 
M a r y , S u s i e , a n d E l i z a b e t h L i n d s a y 
r s a i s t e d t h e h o s t e s * in k e e p i n g s c o r e 
a n d s e r v i n g a d e l i c i o u s s a l a d c o u r s e . 
D r . a n d H n . J . S . M o f f a t t h a v e 
i s s u e d i n v i t a t i o n s t o t h e m a r r i a g e o f 
t h e i r d a u g h t o r , M i l l " J n U a M o f f a t t , 
t o Dr . S . F l o y d D o n n a l d , w h i c h in-
t e r e s t i n g e v e n t w i l l t a k e p l a c e a t 
t h e i r h o m e in D u e W e s t o n J u n e t h e 
t w e n t y - s e v e n t h . Misn M o f f a t t i s a 
y o u n g w o m a n o f s t r o n g p e r s o n a l i t y 
a n d i \ a c c o m p l i s h e d in e v e r y r e s p e c t . 
S h e h a s t a u g h t s u c c e s s f u l l y f o r t h e 
p a r t s e v e r a l y e a r s in H o n e a P a t h . 
p r e s s e d , s t a r t t r e a t i n g t h e k i d n e y s 
w i t h a t e s t e d k i d n e y r e m e d y . 
D o a n ' j K i d n e y P i l l s H a v e b e e n 
p r o v e d ' g o o d a n d a r e e s p e c i a l l y f o r 
rfeak S ^ d n e y s . D o a n ' s h a v e b e e n u s e d 
in k i d n e y t r o u b l e f o r o v e r 5 0 y e a r s . 
R e a d C h e s t e r t e s t i m o n y . 
J . J . P e a y , 1 4 7 E . L a c y S t . . C h e s -
t e r , s a y s : " I s u f f e r e d f r o m p a i n s i n 
m y b a c k a n d l o i n s a n d I c o u l d s c a r c e -
l y k e e p u p . T h e k i d n e y s e c r e t i o n s 
w e r e s c a n t y a n d h i g h l y c o l o r e d , c o n -
t a i n e d s e d i m e n t a n d w e r e v i r y p a i n -
f u l in p a s s a g e . A f r i e n d r e c o m m e n d -
e d D o a n ' s K i d n e y P i l l s a n d I g o t a 
a t t h e Shle<1i*T D r u g C o . T h e y 
g a v e m e g r e a t r e l i e f a n d a f t e r I h a d 
f i n i s h e d t h r e e o r f o u r b o x e s , I w a s 
c u r e d o f e v e r y s y m p t o p i o f k i d n e ^ 
t r o u b l e . " 
. P r i c e 6 0 c , a t a l l d e a l e r s . D o n ' t 
s i m p l y a s k f o r a k i d n e y r e m e d y — 
g e t D o a n ' s K i d n e y P i l l s — t h e s a m e 
t h a t M r . . P e a y h a d . P o r t e r - M i l b n r n 
C o ^ P n S i * . , B u f f a l o , N . T . 
ttiving t h e d o c t o r t h e s u p r e m 
i n g o f T r u s t . 
W V I . I K M O O R E . 
M i i a A l m a M . y S m i t h D e 
T h e f o l l o w i n g a c c o u n t ' o f t h . 
o f M i s s A l m a M a y S m i t h , a ni 
t h e C h e s t e r S a n i t o n u m . f r o 
C o l u m b i a S t a t e , w i l l b e . . f ii 
Minn A l m a M a y S m i t h d i e 
d e n l y y e s t e r d a y a f t e r n o o n a t 
p i t a l in C o l u m b i a , j 4 i e r e s h e h a d 
b e e n b r o u g h t y e s t e r d a y " m o r n i n g 
f r o m C h e s t e r . S h e h a d b e e n s i c k 
f o r a b o u t t h r e e w e e k s , b u t h e r d e a t h 
w a s u n e x p e c t e d . T h e f u n e r a l 
i c e s w i l l b e h e l d at S w a n s e a 
t i m e t o m o r r o w , t h e h o u r t o t 
n o u n c e d l a t e r . 
F o r t h e l a s t y e a r M i s s S m i t h h a d 
m a d e h e r h o m e in C h e s t e r , w h e r e 
s h e w a s a t r a i n e d nurs . - a t t h e C h e s -
l s l y s h e h a d 
m a n y 
w h e r e s h e w a s w e l l k n o w n a n d h a d 
m a n y f r i e n d s w h o j o i n w i t h t h e f a m i -
l y in m o u r n i n g h e r d e a t h . . M i s s 
S m i t h w a s 2 1 y e a r s o f a g e , a y o u n g 
w o m a n o f s p l e n d i d C h r i s t i a n c h a r a c -
t e r a n d a d e v o u t a n d f a i t h f u l m e m -
b e r o f t h e M e t h o d i s t c h u r c h . S h e 
w a s t h e d a u g h t e r o f t h e l a t e L. P . 
S m i t h , o f S w a n s e a , w h o d i e d a b o u t 
t w o y e a r s a g o . H e r m o t h e r , M r s . 
S a l l i e R. S m i t h , o f S w a n s e a , a n d t h e 
f o l l o w i n g s i s t e r s a n d b r o t h e r s i 
v i v e : M r s . F r e d S h o l a r , M r s . A . 
R e y n o l d s , o f C o l u m b i a , M r s . R . 
K o o n , o f K i n K s t r e e , E . H. S m i t h , o f 
Q u i n c y , F l a . , B . H . S m i t h , o f S e a b o r n 
a n d M i s s A n n i e S m i t h , o f S w a n s e a . 
T U R N E R - W A L L 
M i s s I r m a R u t h T u r n e r a n d M r . 
R a l p h G. W a j l w e r e m a r r i e d T u e ' s d a y 
a f t e r n o o n a t f i v e o'cl .»ck a t t h e P r e s -
b y t e r i a n m a n s e by R e v . A . D . P . G i l -
m o u r , D . D . a n d l e f t o n t h e a f t e r -
n o o n t r a i n f o r W a s h i n g t o n , N e w 
Y o r k a n d o t h e r n o r t h e r n p o i n t s . 
M i s s T u r n e r i s t h e a t t r a c t i v e a n d 
a c c o m p l i s h e d d a u g h t e r o f M r . a n d 
M r s . W . A . T u r n e r , o f t h i s c i t y . 
W a l l h o l d s t h e r e s p o n s i b l e p o s i t i o n 
o f t r a v e l l i n g a u d i t o r f o r t h e C a r o -
l i n a & N d r t h - W e s t e r n R a i l w a y , w i t h -
h e a d q u a r t e r s in C h e s t e r . 
T h e y o u n g c o u p l e h a v e m a n y 
f r i e n d s ftrho j o i n in e x t e n d i n g 
g r a t u l a t i o n s . 
A l l a r r a n g e m e n t s h a v e b e e n c o m -
p l e t e d f o r t h e s e c o n d a n n u a l c o n v e n -
t i o n o f t h e S o u t h C a r o l i n a S h o r t 
H a n d . W r i t e r s ' a a a o c i a t i o a , w h i c h 
w f l j * h e l d a t C U e k S p r i n g s J a l , U 
Kluttz Department Store 
A g t e a l m a n y s t o r e s a r e u n a b l e t o s e c u r e g o o d s n o w o n a c c o u n t o f t h e s h o r t a g e o f r a w 
m a t e r i a l s c a u s e d b y t h e I . u r o p e a n w a r . N o t s o a t K l u t t z D e p a r t m e n t S t o r e . W e k n e w t h a t t h e r e 
w o u l d b e a s h o r t a g e a n d o v e r a y e a r a g o p l a c e d o u r o r d e r s , a s a r e s u l t w e h a v e t h e g r e a t e s t s t o c k 
o f m e r c h a n d i s e in t h e h i s t o r y o f i h e s t o r e . I n a d d i t i o n t o h a v i n g t h e g o o d s f o r y o u b y b u y i n g f a r 
a h e a d , w e a r e s e l l i n g c h e a p e r t h a n o t h e r s . T a k e o u r a d v i c e a n d b u y t o d a y , a s s o o n g o o d s e v e r y -
w h e r e w i l l b e t h e h i g h e s t s i n c k t h e C i v i l W a r . W e a r e u n d e r s e l l i n g a n y s t o r e in C h e i t e r 
M E N ' S W E A R . 
SI m e n ' s w o r k p a n t s SOc 
zr.c m e n ' s w a s h t i e s . H 
4 0 c s i lk sxcVs . a l l c o l o r s . 
g u a r a n t e e d w o r k 5 0 c rr 
W P h a v e w o n d e r f u l s t r a w 
h a t b a r g a i n s f o r m e n 
$ 7 5 0 m e n ' s P a l m B e a . h 
s u i t s a t $4 9 5 
$ 4 . 0 0 m e n ' s C o o l C l o t h 
s u i t s - 2 . 5 0 
$ 1 0 . 0 0 h e a v y w e i g h t s u p e -
r ior t |Ua l i ty m e n ' s P a l m 
B e a c h s u i t s a n d C o o t 
' C l o t h s u i t s a t $ 7 . 5 0 
Y o u c a n f i n d a l a r g e s t o c k 
o f " S t y l e p l u s " s u i t s a t 
K l u t t z . ' 
K l u t t z s e l l s " D u t c h e s s " 
t r o u s e r s . 1 0 c f o r e a c h 
b u t t o n c o m i n g o f f , a 
n e w p a i r if t h e y rip." 
B O Y ' S S U I T S . 
K l u t t z b o y s u i t s s t o c k o f f -
e r s y o u i m m e n s e b a r -
g a i n s . A n y p r i c e s u i t s 
y o u m a y d e s i r e 
7 5 c e x t r a q u a l i t y k h a k i 
p a n t * , 4 8 c 
B o y ' s k n e e p a n t s a t . . 2 5 c . 
L A D I E S ' W E A R 
- 1 . 5 0 v a l u e G i n g h a m h o u s e 
d r e a s e s , w e l l m a d e 
s p l e n d i d q u a l i t y , , 9 8 c 
S e e t h o s e w a s h 
s k i r t s a t . ' . j 9 8 c 
, $ 1 . S 0 s i l k w a i s t s a t v . . $ 1 . 0 0 
( 2 . 5 0 s i l k W a i s t s a t . $ 1 . 9 8 
S i l k i t o c k i n g a , a l l c o l o r s 
a t p * i r 2 5 c 
C h i l d r e n ' s 7 6 c d r e s s e s a t 
4 8 to SOc. 
S e c t h o s e g i - 1 d r e s s e s a t 1 5 c 
M i l . L I N E R Y. 
' e c a r r y a g r e a t s t o c k o f 
l a d i e s R e a d y T . - W e n r m i l -
l i n e 
R o y a l S o c i e t y t h r e a d in a l l 
c o l o r s , 10c , o r :! f o r 2 5 c . 
H U G D E P A R T M E N T . 
$ 4 , l a r g e r o o m s i z e J a p 
a r t s q u a r e , d u r i n g J u n e 
$ 2 . 5 0 
$>; 7 5 . b i g r o o m s i z e ITO 
' o n l y , r e d u c e d t o 
$ 3 9 8 
' o n g o l e u m , 2 y a r d s 
. s p e c i a l in J u n e a t 
IJC w a l l p a p e r , d o u b l e r o l l , 
- - tOc 
6 0 c w i n d o w s h a d e s , f i n e 
I . i n o l e n e q u a l i t y , g u a r -
a n t e e d d u s t p r o o f r o l -
l e r . - - . 3 5 c 
4 0 c c l o t h w i n d o w s h a d e s 
a t - . - 2 5 c 
D R Y G O O D S . 
6 l - 2 c l a w n , g i n g h a m a n d 
c a l i c o a t y a r d . 5 c 
8 c w h i t e S e a I s l a n d , 3 6 i n -
c h e s w i d e ! y a r d 5 c 
1 c a s e " M a n h a t t a n B a y " 
d r e s s g i n g h a m , l o v e l y 
p a t t e r n s , y a r d 5 c 
1 l o t 1 5 c . n e a r l y y a r d w i d e 
d r e s s g i n g h a m , h a n d -
s o m e c o l o r s , s u p e r i o r , 
q u a l i t y , d u r i n g J u n e , a 
y a r d 1 0 c 
1 6 y a r d w i d e p e r c a l e a t 
y a r d 1 0 c 
N o m a n t a k e s a n y risk in 
b u y i n g E m e r y s h i r t a . 
F i t , c o l o r a n d w t r a r e 
g u a r a n t e e d . \ n e w s h i r t 
f o r o n e t h a t f a i l s . $ 1 . t ** 
3 b i g 
J U N E B A R G A I N S 
< o f m a t c h e s . 
10c 
2 0 f r e s h n u t m e g s , , g e 
8 b a l l s t h r e a d , b l a c k o r wh'1" 
8 c c h i l d r e n ' s s t o c k i n g s , ' 
f i r s t q u a l i t y . . . j f o 
3 p a c k a g e s A r m ft H a m -
m e r B r a n d S o d a ] 0 c 
4 c a k e s F a i r b a n k ' s F a -
m o u s w a s h t u b s o a p , _ _ 1 0 c 
3 l a r g e p a c k a g e s w a s h i n g 
p o w d e r _ i o c 
H p a c k a g e s ftc A r g o s t a r c h 
- M e 
1 0 c i i - in-1 s h o e p o l i a h , 7 1 - 2 
1 0 c J e r g e n ' s V i o l e t G l y c e r -
i n e s o a p . 7 | _ j * 
G U A R A N T E E D S L I P P E R 
D E P A R T M E N T . 
$ 2 . 5 0 l a d i e s ' d r e s s a l i p p e r a , 
» I . 7 » 
$ 3 . 5 0 l a d i e s ' f a m o u s " C o l -
l e g e W o m e n ' s W a l k i n g 
S l i p p e r s , | U 0 
6 6 c q u a l i t y l a d i e s ' c a n v a a 
s l i p p e r s a t j g f 
$ 1 . 7 5 l a d i e s ' d r e s s y w h i t * 
c a n v a s s l i p p e r s a t - - $ 1 . M 
K l u t t z D e p a r t m e n t s t o r e 
s e l l s " E d u c a t o r " a n d 
" T r o t ' M o c " a n d " L a 
F r a n c e » f o o t w e a r . 
M e n ' s e x t r a h e a v y r u b b e r 
s o l e c a n v a s s l i p p e r s , . 4 1 ^ 
M e n ' s $ 3 t a n o r b l a c k l o w 
q u a r t e r s h o e s , . . $ 2 . 4 
$ 2 O o z e m a n ' s s o f t p l o w 
. s h o e s a t - u . . . . . $ 1 ^ 1 
S e e t h a t 1 5 c g e n u i n e 1r- ' 
H a c k t o w e l w e a r e a e B -
- i i n g a t 1 0 c , o r 3 f o r M i 
Kluttz Departmei 
r-
-should not be oywlqolced.- The crn 
adapted to our-soils and cli 
I,; mate. On our thin to average lan.l 
, it will probably'yield more pound 
jpj beam per acre than the same Inn 
would produce in corn. Moreover 
$L: its jiroductiofi would not reduce ih 
nitrogen in the aoil as ig done in th 
growing, of corn. For our avernK 
land* it seems to have advantagi-
over Com. oats, cowpens. ur othe 
Soutl^rn grain crops, either a? : 
{or livestock. 
'With th* coming of the cotton hnl 
. ..weevil, the oil mills are anxious f" 
.knottier crop that will yield oil li 
K 5 ' .'^^ttt.'IBOttwr-otl yielding crop in ad 
. j i t ldn to cottonseed wouM be of grea 
- benefit >6- the oil mills by cnabliri) 
7'-:, tbern tollceep their plants in opera 
§«£?*•''- tion for a larger part of the year 1 
5 p j . . may be that the cotton oil null 
would have to have different mai-h-n 
In part for handling soy hear.s 
but even this would not take nun) 
•vSt'-' . tb* advantage of another crop to pro 
long their operating season. f"i 
Ijiuch of the plant could certainly in 
j P V ' • "Med alike for both kinds of seed 
' ' " J I f , t he oil mills could get ennujrl 
' out of toy beans to enable them t< 
-'-i pay around $1 a bushel for them 
'' ;Y Which it is stated they can, there u 
nb question but the extensive pro 
j1 i auction of soy beans would be ar 
- excellent thing for both the farmer: 
and the oil mills. 
i " At any rate, the soy bean is a ver> 
^ desirable crop for the South, as r 
r producer of rich protein roneentrati 
S&fc':,. or grain and high grade straw foi 
, roughage We have not yet beirun t< 
. ;?;§ppl*eiate its value. Kor feedmK 3f 
10 (auheU of soy beans are prob 
ily. equal to a ton >>f cottonscef 
aat This amount of seed and twi 
n»# laoy -bean straw or stover car 
I produced on two acres of lant 
a t will produce 16 to 20 bushels • 
r™ ' There is no longer an excuse fo: 
K 7 ' IhSpurehaae of high-priced 
feeda for feeding livestoc 
grown the 
IWTS WANTED 
FOR TEXAS GUARDSMEN. 
I Aptonio, Tex-. Junt 7—Three 
recruits are wanted for the 
national guard in the service 
f f the Halted States- Squads of ofTi-
eers and enlisted men, under direc-
tion of Lieutenant Colonel John 
' & Hoover, started today on a tour 
(f ,tl»s state t o "establish stations in 
" cities and from these 
smaller towns for 
There were forty 
< guard which must have 
ruwventy men each ,to 
> War strength. 
Little Rock, Ark., June 6.—As 
stored today to the section of the 
Slate swept by tornadoes and elec-
tric storms late yesterday the list of 
d<-ar( grew slowly and reports of 
property damage reached hundreds 
•if thousands of dollars. Figures com-
piled early tonight indicated the 
deathjist would reach 60. with more 
than SOU reported injured. 
Scarcely a section of the State ap-
pears to have escaped one of the 
many storms which centered in the 
•entral -Misissippi Valley. The great-
est In.w •>( life was a t {?»•»<: 
ftere ; l ' pi-r<ons a re r**ported to have 
been klied and about 60 injured. 
The death list at Judsonia, a town 
..f ?*;ii) people, has been definitely 
fixed at nine. All are negroes, al-
ih-iunh three injured white persons 
A rl i 1 nul casualty lists were re-
unight from Forest City 
*a trip® to 
a t recruits. 
>Jr"V*BOW Tkmt-
luch disease? 
1 dog has a right to h 
dit with the bank of 
ian is a good 
liiimily 
I breeds flies—flies carry fev-§m 
res menace health? 
happiness—sickness 
irt. near which six were killed 
injured: from Ozark, with one 
itid the report that two ihore 
leved to have been killed and 
ordyce. where the list of dead 
READY FOR 
BUSINESS 
We are open and readv for bus-
iness at the CHESTER PLUMBING 
& ELECTRIC CO 
eareful personal 
jobs no matter how small. Gi 
For COLUMBIAN BATTERIES 
REPAIR WORK. ETC., call Phone 
272. 
ALL WORK DONE PROMPTLY 
AND GUARANTEED. 
C. K. BELL 
ELECTRIC CO. 
COOPER FILES HIS PLEDGE 
Qutlifi** M C .nd id . l . for GoT.no 
— W h . i . j for C o n f r w . 
Columbia, June 7.—Robert A 
Cooper, of Laurens, has filed hi* 
pledge with the Secretary of State 
as a candidate for Governor in the 
T. Frank, McCord ,of Greenwood, 
has filed a pledge as candid 
solicitor of the ninth judicial 
to succeed R. A. Cooper. 
Richard S. W-haley, of Charleston, 
has filed a pledge for reelection 
Congress from the first Congressi 
it"!*? 
B u y A H o o s i e r 1 
C a b i n e t . T h e y s a v e s t e p s a n d 1 
, O n e d o l l a r p e r w e e k p u t s a C a b i - i 
t y o u r h o m e a t C a s h p r i c e . S. J . P r o c - I 
l e d t h e p r i z e J u n e 3 . * 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden St ree t . 
Ie» S tore 2 9 2 Residence 136 and 356 
^ t f l ^ f e ^ ^ ^ M ^ n a ^ ^ i c e n s e d Embalmers . 
Ton Need a Tonic 
There are times in every woman's life when she 
MS a tojlic to help her over the hard places, 
out time comes to you, you know what tonic 
to take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is com-
PO«Sfrof purely vegetable ingredients, which act 
t Surely, on-the weakened womanly organs, 
build them back to strength and health, 
l t l lar benefited .thousands and thousands of weak, 
~ women to its part half century of wonderful 
•*, and it will do toe same for you. 
fot) cant make a Mistake in taking 
ifVDUl ic Woman's Tonic 
p Amelia Wilson. R, F. D. No. 4, Alma, Art , 
kCardtTiis toe greatereatest medicine on earth! 
e J began to n . to take Cardui..I was. 
• •v 'ou*' and hay had such awful dizzy 
I a ppoc>ppdjtc. Now Now I fee' as well and 
* T~l a c a n e a t most anything." 
I QtfJtii today. Soil Sold by all dealers. 
Th Thousands, 
Nothing To Be Added 
To The Maxwell 
X / " O U will never want to add anything to your Maxwell . 
* T h e purchase price includes everything you will ever 
need or desire for luxurious motoring. 
You won' t want to disguise the hood or buy a new body 
or put in another carbure tor or ign i t ion s y s t e m or ins ta l l 
electric lights or a self-starter. 
You won' t want a new radia tor or springs or new spark 
plugs or shock-absorbers or a new top. 
.& 
You need add nothing for comfor t , reliability, beauty, 
economy or convenience. If it is a Maxwell, your car, your 
experience and your investment are complete. 
T h a t is the way that Maxwells a re designed, manu fac tu r ed 
and sold. 
Question the owners of o ther motor cars—any other motor 
cars—and see if they a r e equally satisfied with their motoring 
inves tmen t 
T o u r i n g C a r $ 6 5 5 R o a d s t e r $ 6 3 5 
F. o . a DETROIT 
JONES riOTOR CO. 
C H E S T E R , S. C. 
Time Payments if Desired 
Valuable Health Hints 
For Our Readers 
V„„„ o u t - b u t h*»G OO medical talue. Eo-Jnst because you hawk and «plt and «ema, letter, acne and all nuch eruo. 
rour none I® wet. cold, red. gore and Ore diseases should be treated with a nuisance, don t merely plug It up. B. " " 
Vou can't cure catarrh by greasing 
Take a . 8. 8. regularly So i P0I80NED BL000. 
out of your blood. The membranes so startling that the sufferer becomes 
win soon recorer and no longer con- panic-stricken and Is led to use harm-
tlnue to accumulate the muaous that (ul drugs. It you hare any blood ».rou-
thickens Into catarrh, ble, gel a bottle of 3. B. I. and take 
I"®-®- ""tnuUtes the cells of the tie- according to directions. 
sues to select from the blood their own Don't take anything else. Poisoned 
1° «n .?*pl.d " c o y * r 7 b l o o d '» bad enough without ruining 
'bestom- your bones, Joints, teeth and ri tafi 
• • r ~ ^ — 7 7 " -***• ••• with minerali. 8. 8. fl. so Btlmulates 
branes U the result cellular activity that they reject all 
rhrnn.K,.,,* L . ^ poisonous influences and select only 
JSr t . 'SSSL'J l® those materials In the blood that msks 
MALARIA. __ 
— whererer { ta "  a e 
a - J v"-11®/' 3 o ' t a l Useue. This is Why l u asslst-I . , , 8- 8. has given won- ance toward reoorerr Is so noticeable derxul help In the treatment of mala» and at rim«a r*m-rC.KiA 
torture 8. 8. S. la welcome to the weakest 
— . . , . . . . stomach and la assimilated Just as 
TirtimJ Via. - i S f y W 0 # o f m v ! a r l a i readily aa the most nutrlUous f6od. It uJ f iPS-J? . chills and ferer, the ma- has helped to cure m host of sufferers. !5K? dysentery that seems to defy all RH8UMATI8M. 
•». l 8*- . I n »ny form of rheumatism gire the 
'^here^he hlcwd ' n ^ s ' t o water'and W B 8 0 0 , 1 
BKnSffjaat M-MS 
®ORB8 the skin as the principal avenue of * ">n spot beoanes iado- eUmlnation. " 01 
lent The tissues, surrounding It tose Avoid salts, calomel and other dras-
roTtae suffl- tic pur^stlTee. as *her absorb the mols-
membranes of c C t ^ u
d t H m e n t " b l ? t ™ t ^ " ^ , n " a f ? t 
blo^e nwlth r osn"8 8 a *Thu ' n £ l t onlS?J llrti l n l e " t l n . M ' weaken the muscular r i r^L _7?:3_ ? a _ - - ™ « . 18 quickly action, produce chronic constipation 
•salmi! 
other heaitnrul linuld. " ST ST" 
w l t h ™»rr«lpn» rapidity Uke a substitute. 
L O S S ' S 
Local sppllcatlons tor any s^ln dl»- d r m ^ r m ^ l h n n i & ^ 1 * ? , * 4 
ease will afford protection from with- medlci ^ r i c e d a r s ™< 
MOB OP NEGROES I deputy sheriffs and two negroes were 
KILLS FOUR PERSONS I killed and two deputies seriously 
Blaefleld, W. Vs., Jnn* 7.—Two I woonded lata laat Blfht a t 
A l w a y s B e R e a d y 
We firot laugh at the follies of 
the small boy, but when they become 
serious it is time to think of a Drug 
Store. 
T h e prudent thing to do is; prepare in advance 
for the little folk's indiscret ions , sure to be commit-
ted, by H A V I N G O N H A N D a full supply of house 
hold remedies. 
Come in, a n d w e will help you select t h e 
remedies that should a lways be in e v e r y h o m e . 
Cowan Drug Company 
l D e r S a r d iTstfi f a i n g 
- S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
" L o r n e r ' t a i i n s n d " W y l i e " 5 t j . 
W. Va. 50 miles f rom \Bluefleld, I leaders, it is claimed, thought a 
when u mob composed of nigra** at- tempt was going to be ntade to lynch 
tempted to take three negro prisoners . . • - m 
from a party of officers, according to | p m o n C T * - M " P « » ~ » • on 
^liss Maggie Stone at ^WsellviUe, 
af ter a very pleasant .visit to' rsla-
t i v ^ l n ths eitjr, i 
